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REPORT OF THE REGENTS. 
To his Excellency D . C. Heyward, Governor of South Carolina. 
Sir: The Board of Regents of the State Hospital for the Insane 
respectfu1ly submit their eighty-third Annual Report to your Excel-
lency, together with the usual reports of the Superintendent and 
Treasurer, with statistical table , records of vouchers, &c. 
The continued g rowth in population of our State is reflected in the 
increase in population of the Hospital under our charge, the admis-
sions for the past year-571-having exceeded-those of any previous 
year. The total number under care and treatment was 1,849, the 
dischargE's 520, and the daily average 1,317. 
The Hospital for the Insane, as expressed in previous reports, has 
become a "conglomerate in titution, which serves as the receptacle 
for undesirable members of all communities of our State." This 
condition is not in accordance with the laws of South Carolina, and 
hould not be allowed to exist. The Con litution provides uhat there 
shall be County Home establi heel in each County. If your honor-
able body would insist, by appropriate legislation, that the spirit of 
the Constitution should be carried out, at least one class of defectives 
known as Poor House Patients could be eliminated, and could be 
better cared for in their respective Counties, and also at less expense. 
For a number of years we have recommended in our reports the 
policy of separating the several classes who are received into the 
Hospital by law and by custom. It would appear, in view of the 
facts before us, that the time has arrived when active steps should 
be taken looking towards the purchase and development of a colony 
or colonies for some of the classes of defectives now sent lo our State 
Hospital. 
At the last session of the General ssembly earnest efforts were 
made to purchase a valuable property in the northern part of the 
State for the uses of epileptics and inebriates. This measure failed 
on the third reading, much to the disappointment of its advocates. 
Recently several tenders of land near Columbia have been made to 
our Board, which we have felt bound to take up and consider. It no 
longer eems to admit of que tion that the policy is forced upon us 
of maintaining within the city of Columbia a large central Hospital 
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for admitting all new or recent cases of insanity and the allied menta! 
disea es. 
The 360 acres of land now comprising'the Ho pita! plant have been 
secured through strenuou effort during a period of 85 years. 
Recognising, a we believe we do, the sacredness of our trust, we 
cannot for a moment entertain the idea of disposing of any portion 
of our pre ent holdings, but looking to future needs, we believe that 
several groups of buildings for charitable purposes will be developed 
upon the e premi es. The plans for this development will be modi-
fied from time to time. To support t·he still larger colony of defect-
ives that must be maintained here in the near future will necessitate 
the ownership of farming lands not too distant for the easy distribu-
tion of various products of the farm, vegetables, milk, &c. 'vVith this 
coi1ception of our needs, we are prepared to advocate the purchase of 
such available tract or tract as may be secured on reasonable term . 
Several farms lying to the eastward of the city, adjoining the Cam-
. den and Garner's Ferry Roa Is, have been offered to our Board. 
What seem to be the mo t available of these is the Industrial 
Home property, formerly called Albemarle plantation. This tract 
consi ts of 226 acre , more or le s, and has been offered to us at the 
rate of $100 per acre. Vve are unwilling at this time to ask the 
General s embly to make a single appropriation sufficient to pur-
chase this property. The method by which the Wallace property was 
purcha eel ten years ago permitted the immediate ownership of the 
property by paying a small proportion of the price and securing the 
balance by mortgage, at 6 per cent., with an agreement to p~y $1,000 
per annum. This small sum affected little the rate of taxation of the 
State, and yet its advantages to the Hospital have been incalculable. 
By a similar plan, with your approval, and that of the General 
ssembly the tate could secure this property in about five year , at 
an annual cost of 4,000 and interest. 
1 The Board ha also an option, at $1,500 per acre, on ix and on
e-
half acres of land adjoining the Bellevue Place, and lying we t of the 
exten ion of ull treet. We a k permis ion to purchase this prop-
erty from the pay patient ' fund, as has been done in secuting land 
lying east of the institution. 
By way of calling your Excellency's attention to what other States 
are doing, in a finincial way, for their insane, we beg to present thi 
table, taken from a recent report of the U. S. Government. The 
figures apply to the year 1903: 
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Number of 
States. 
Maryland ....... . ..... . ....... . .. .. . 
Virgin ia . .... . . ... . . .. . .. . ..... . .. . . . 
orth Carolina . . ......... . .. .. .... . . . 
South Carolina . . ......... . . .. . ..... . .. . 
Georgia : ... . ... .. ... . . ..... .. . . . .. . . 
Florida .... . . .. .. . .. . .. ..... . .. .... . 
l(entucky ........... . .. . .. . .... . .. . . 
Tennes ee ........ . ......... .. ...... . 
Alabama ..... . ....... . ............. . 
Mississippi . . . .... . .......... . ..... . . . 
Patients. 
2,505 
3,137 
1, 3 
1,156 
2,839 
713 
3,058 
1,713 
1,603 
1,493 
ppropria-
tion. 
23 ' 06 
353, 14 
262,551 
121,136 
350,74.6 
75,283 
459,419 
228,845 
191,4-14 
175,921 
tabulation of the relative expenses in our Hospital over a series 
of years is both interesting and instructiv'e: 
Yea r 
1875 ......... . .. .. ...... . .............. . 
1880 .... .. •.. .. .. . . ... . . . .. .. .. . .. ..... . .. 
1 - ....... . . . ... . ... ... . ••• • ....... •. . .. ... 
1800 . ... . ....•.• . •.. . . • . . . . •••......•••••... 
1895 .... . .. . ... . ...... •.•. .......... 
1900 .. .. .............. . .•.. .. ... . ..•. .. .... 
1001. ..... . .. . .. . . . ....••.................. 
1002 ... . .. ·•·•••· .....••••..•....••...... . .. 
1003.. . ...••.••.. . . . .•• . • . . . ..... . . • . . ....... 
1004 ......•.... : . .•.... • ....... •... .... .. .. 
1905 ...... . ... .... ......... . ........ . 
1906 ..... . .. . .................. . . .. .. . 
Total 
Patients. 
428 
541 
914 
1.014 
1 ,157 
1,461 
1,493 
1,611 
1,641 
1,736 
1,734 
1,849 
Dally 
Number . 
812 
897 
593 
754 
27 
1,043 
1,068 
1,13·1 
1,155 
1,210 
1,250 
1,317 
Tots! 
Expenses . 
$ 88,182 00 
&1,000 00 
136,977 ()() 
100.7•4 00 
123,882 00 
127,181 00 
135,316 00 
157,8i0 00 
153,037 91 
16~.643 1!6 
176,708 82 
164,701 H 
Per 
Oaplta. 
$~10 40 
214 04 
H6 31 
131 06 
115 76 
102 71 
103 00 
101 32 
105 06 
102 39 
103 04 
106 89 
Our per capita for the past year was $106.89, as compared with 
$103.04 for the year previous. This increase we con ider a not 
unfavorable showing in view, not only of the unusual demands made 
upon us, but also con idering the high prices of all supplies. A not 
unfavorable compari on may al o be made with the per capita of 
other States. 
For the year we have to report a deficit amounting to $2,373.94. 
While we regret this result, yet it was made clear in our last report 
that the estimates were made upon the narrowest margin pos ible. 
Judging from recent experiences and results, we cons-ider the ap-
pended estimates for the coming year to be as small as we can expect 
to make them: 
For support . . . . ............. . . . ..... . ............ $160,000 00 
For improvements and repairs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 00 
For land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 00 
For Regents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 00 
For insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
For deficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,373 9-! 
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From our last report we beg to quote: 'The employment of a den-
tist for the Ho pital ha been called to ou r attention. In the opinion 
of the Board there are other more pressing l)eeds. But we refer the 
matter to the General s embly as requested." 
Expre ing our gratitude to your Excellency for your uniform 
consideration of the interests of the great institution under our 
charge, and fo r your personal assistance in meeting some of the diffi-
cultie with which we have to contend, we have the honor of sub-
cribing ourselve , 
W . J. GOODING, President. 
IREDELL JONES, Vice-President. 
J. PERRY GLENN. 
W. W. R Y, M. D. 
J. H. TAYLOR, M.D. 
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SUPERINTENDENT'S REPORT. 
To the Board of Regent . 
Gentlemen: I respectfully submit the eighty-third nnual Report 
of the State Hospital for the Insane for the year ending December 
31, 1906. 
The number of patients admitted during the year was 571, of whom 
297 were males, and 24:7 female ; the total number receiving treat-
ment was 1, 49, of whom 861 were men, and 988 were women. These 
figures show not only the highest number of admissions, but the 
largest number under treatment in the hi tory of the institution. 
Of the admissions, 2 9 were white, and 282 were colored. Of the 
grand total, 1,020 were white and 829 were colored. These figures 
indicate a continued increase of insanity among the colored race. 
The daily average population was 1,317, as compared with 1,250 
la t year. 
Two hundred and sixty-two patients were di charged, of whom 90 
were recoveries. 
The number of deaths was 258, of which 83 were white and 175 
were colored. The mortality among the whites is not high, consider-
ing the clas es of patients admitted. Among the negroes, as pointed 
out in former report , it is high, not only on account of the preva-
lence of tuberculous among the people of that race, but also because 
of the over-crowding in unsanitary surroundings, to which they are 
expo ed. Vve have no facilities for isolating tubercular ca es that 
are out of bed, and with our present facilities, we are compelled to 
place tuberculous patient with other cases. In the negro wards we 
are not able properly to cia sify, either as to mental or physical dis-
ea e . 
ot only over-crowded wards, but the u e of cellars as dormitories 
are cau ative factors in the propagation of tuberculosis. 
The out-door space for exercise and recreation especially for 
negroes is inadequate. 
We have here accommodations for about 1,000 patients. During 
the year at one time the population rose to 1,364. 
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The following table gives a synopsis of the stati tics smce 18 0 : 
I Admission. 
__ w_h_l _te.,-. __ 
1 
_ _ c
7
o_lo_r_e,rl. __ _ 
YEAR. 
M. F. ';; M. F. 
188l.. ..... . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 
1 :!.. . • . . • . . . . . . . . . . •. . . . . 86 
188S.. ... . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 54 
1 4.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
11l85.... . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 60 
1 G.. . . . . . . . . • . • . . . . . 5G 
1887.. ..... . ..... . . . . . . . . . . . . 65 
1 . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 71 
1889. . . . . . •. . . . . . . . . . . . ... . . . . llO 
1800 . . . . . . . . . . • . . . . .. . ... . . . .. 72 
1891.. . . .. .. . • . . .. . . . • . . . . . . . . .. . 91 
1892.. ... .. . . • .. .. .. . .. .. . .. .. 91 
1893.. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .. . 83 
1894.. ... .. .. .. .. .. .. . .... . .. . 92 
1895.... .... .. .. .. .. . • .... .. .. . 81 
1896 (14 months).. .. .. ..... .. 116 
1897.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 119 
1898.. .. .. .... .. .. . .......... 110 
1899.. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. 1~8 
11100.. .. . . . . • . .. . .. .. .. . . . . . .. . . .. 124 
1901.. .. ... .. • .... .. .. .. .. .. .. . 142 
11102.. ...... . .. .. .. .. .. • .. .. .. . 127 
1908.. ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 149 
100L .. ..... .. .. ...... .......... 132 
1905.. ... .... .. .. . .. .. . .. 143 
1906... . . .. . .. . .. . ..... . . . .. . . . .. 1<18 
~ 
93 149 49 G7 
61 125 G3 54 
74 147 60 82 
68 128 44 44 
74 180 52 55 
48 113 61 64 
59 130 (15 57 
50 140 86 76 
85 157 85 80 
61 155 80 76 
76 167 88 63 
77 160 85 70 
68 160 80 69 
89 170 99 75 
103 219 98 75 
111 250 94 77 
100 210 107 107 
96 224 Ql 100 
118 2-12 100 100 
114 356 87 116 
119 296 127 JUS 
128 277 10! 100 
154 2 6 12'2 139 
m ~~ 141 119 H9 138 
. . . . . 210 
116 265 
115 210 
151 298 
88 216 
107 2:J7 
115 228 
122 25:! 
16:! 502 
165 325 
156 311 
151 518 
155 au; 
149 soo 
174 314 
168 887 
171 401 
214 424 
191 415 
206 448 
203 459 
260 506 
213 490 
261 547 
260 021 
282 ~71 
140 648 .. .. 
1'13 755 
135 789 
167 914 
110 79 
142 854 
154 894 
182 931 
217 10H 
229 1081 
212 1132 
210 1106 
210 1100 
108 1107 
190 1157 
229 12-17 
252 1257 
233 1883 
237 1399 
265 1461 
237 1453 
267 1611 
244 1641 
840 1786 
261 17R4 
802 l!H9 
564 
630 
693 
628 
658 
657 
714 
754 
754 
754 
765 
778 
827 
853 
876 
976 
906 
1043 
1068 
1164 
1155 
1210 
1250 
1317 
As hown in former reports, it appears that we now admit over a 
thousand new 'patient in two years, a number which it formerly 
required thirty years to bring to our doors. 
The number of patient in the ylum when I took charge of it 
Augu t 13, 1 91, was 61. 
The demand for admission of new patients ha never been so 
urgent a during the past year. From time to time plan have been 
suggested for relieving the institution from some of the many classes 
of defectives sent here. The last General s embly had before it a 
plan for buying and develor ing a hospital for epileptic a!Ui inebriates 
in the upper part of t>he tate. Most unfortunately, in my opinion, 
the Bill for carrying into effect this enlightened policy failed on the 
second reading in the House. 
The outh Carolina Medical As ociation, at its meeting Ia t spring, 
passed resolution directing the attention of the General A embly 
to the need of better hospi tal provision for inebriates. 
I have to report an unfortunate result from overcrowding a_nd want 
of single room - for violent patient . By reason of doubling up two 
patients in a single room, on the night of ugust 6th, James Barks-
dale, colored, killed Drayton ] ones, who was in the room with him. 
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There had previou ly been no indication of homicidal tendency on 
the part of Bark dale. The matter was referred to the oroner early 
on the morning of it -occurrence. 
As a re ult of this, your Board re olved that while you regretted 
the neces ity of confining patient in the cellars, the demand and 
absolute necessity for more room is so urgent that there is nothing 
el e which .can be so promptly done to relieve the overcrowded and 
dangerous condition except to prepare the cellar room of the Parker 
Building for the violently insane colored men. 
GE ER L CO SIDER TION. 
It seems advisable to reproduce here, with slight changes and addi-
tion , the conclu ions reached by me from a study of the hi tory of 
the Ho pi tal several years ago: 
First. That it ha become part of the policy of the State to main-
tain in Columbia a large central colony for the insane people of both 
races. 
Second. That "State Care" is a better ystem than was afforded by 
the old method of County support. 
Third. That the separate or cottage plan of building or wards- is 
better suited in our climate to the needs of the in ane than are large, 
conglomerate buildings. 
F ourtli. That the separation from the insane people of such classes 
-inebriate , idiots, epileptics, etc.,-as are now as ociated with them, 
would prove advantageous to all. 
Fifth. That the .improvement of the County alms hou es by having 
hospital wards, &c., would relieve thi institution from receiving so 
many helpless dotards. 
Sixth. The establishment of a farm colony for epileptic , a school 
for the feeble-minded and a hospital for inebriate , should form part 
of the future policy of the State. 
S e--uentk. That the erection of separate wards for the v-iolent insane 
is desirable. 
Eighth. That the establishment of a farm colony for the chronic 
insane is an important problem for future con ideration. 
Ninth. The means for separating the tuberculous from non-tuber-
culous is at the present time a question of vital importance. 
Several of these conclusions need, at the pre ent moment, to be 
emphasized and amplified. 
Fi1'st. The central colony in Columbia. In the 50's, when the 
Asylum consisted of one building and a few acres of land, the ques-
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tion of moving the institution into the country was thoroughly dis-
cussed. After what amounted to a con trover y on the subject, Ia t-
ing for several years, the decision was finally reached to erect new 
buildings adjoining the original structure. Again in the SO's, the 
question of separating the whites from the negroes was referred to a 
Committee, which decided that it was best to keep both race in 
Columbia. This report was rdcrred to the General Assembly and 
approved. Following these conclusions large and expensive struc-
tures have been erected here and adjoin ing property has been secured 
as it came on the market till now 360 acres of land are held by your 
Board as one tract within and adjoining the corporate limits of Co-
lumbia. The total plant, including lands, buildings, furnishing:s, &c., 
have now an estimated value of one million dollars. Upon these 
holdings you and your successors will probably go on constructing 
buildings for receiving the various classes of mental nervous diseases 
from the State. It is my opinion that none of your present holding 
should be sold for a half century at least. During that time a State 
Hospital for the Insane can be most advantageously administered in 
its present situation. No doubt the time will finally come when 
Columbia will be a too populous and thriving city for an insane asy-
luri1 within her midst. Such has been the experience elsewhere, and 
history will only repeat itself here. But I do not think the time has 
yet arrived when it would be a wise policy for the Stare tO sell any 
of the asylum property now held in Columbia. The State Hospital 
in its pre ent location is worth too much to the State at large becau e 
of its ready accessibility and convenience of administration for a re-
moval from Columbia to be favorably considered. 
Second. The propo ition of the separate or cottage plan of build-
ings ha been followed in the erection of the Taylor and Talley 
Buildings for violent white patients, and the results are proving most 
satisfactory in all re pects. 
Third . It not only remain for us to continue to develop here 
pavilion wards to meet pre ent and futu re needs, but to acquire near-
by farming lands for a hospital for inebriates and epileptics, and for 
colonie for the chronic insane and tubercular cases as well as for 
farming and dairy purpo es. I believe such lands have recently been 
tendered to your Board, and for the future int<:;re t of the insane 
of this State, I trust that you may induce the Governor to recom-
mend the purcha e of the most available tract, and the members of 
the General Assembly to d~vise means for securing this property 
before the prices advance too high. 
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Fourth . Plan for the future growth of the Hospital upon its pres-
ent ·holdings reduce themselves within certain definite limits: 
(a) One story brick or cement structures should be erected on the 
present sites of the wooden pavilions now occupied by negro women. 
(b) The Taylor Buildings for white men of the excited class should 
be completed in the not di tant future, although this is not so urgently 
needed as ;;ome others. 
(c) A brick building, similar to the Talley Building, should be 
erected for violent colored men along the line of Barnwell street, 
north of Lumber street. This land has been enclosed within the 
Hospital lines since the purchase of the Jones and Weir properties. 
(d) For white women another building like the Talley Building 
should be er.ected north and west of that structure. Whei1 this is 
done we could remove the remaining ward of forty white women now 
confined in the old Asylum Building otherwise occupied by negro 
women and remove a stigma long resting upon us. 
(e) \.Vhen these or similar plans have been carried out, the time 
will have arrived to erect an up-to-date pavilion hospital upon the 
fine plateau of the 'vV all ace purchase, called the Bellevue Place. 
In concluding this subject, I trust I may express my own opinion, 
that it would be economy to develop the first four suggestions or 
plans first. The fifth suggestion of a modern pavilion hospital is the 
most important, and when that step is finally taken, it will probably 
mean that the State ·has adopted the policy of maintaining in Greater 
Columbia a hospital for the i11sane for another hundred years at least. 
The removal and development of the several mechanical departments 
-laundry, carpenter shops, blacksmith shop, &c.-to the valley lying 
below and easterly from the line of Barnwell street, will take place 
in the future of the Hospital. 
"SETTLEMENT." 
For a number of years I have called the attention of your Board to 
the growing importance of what is termed "settlement." This is a 
que tion apart from mere citizenship. Four years ago a law was 
passed, based upon the laws of adjoining States, forbidding the ad-
mission to this Hospital of persons who have not been residents of 
this State for the two years previous to the application for admis-
sion. This is a good law, so far as it applies to aliens or persons 
born in other States. It practically includes the principle recog-
nized by the United States Government as applied to newly arrived 
immigrants. But, in my opinion, this law goes too far, in that it 
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excludes also persons born in thi tate and re idents here for many 
year , but who after residing in other States return here with the 
idea of again becomino- citizen of our State. The e per on are 
upon a different footing from aliens or recent arrivals in outh Caro-
lina. My view of a settlement i that it i the right of upport by 
tax-payers when a person becomes insane or pauperized. It may 
be acquired by birth or residence. When acquired by birth, it can 
never be lost, and hould never be denied. Some day, it i to be 
hoped, that representatives of our outhern State may get together 
and frame a law for the management of these ca e . Meanwhile, I 
do not t'hink an individual or individual should be permitted to suf-
fer becau e the authorities of adjoining States choose to differ on an 
ab truct principle of charity administration. 
CRlMIN LS. 
The number of men accu eel of crime and committed to chis Hos-
pital as insane i distinctly On the increase. Twelve such were sent 
here last year. As this report goes to press, application i made for 
the admi ion of a life convict from the State Penitentiary. 
vVhile every effort is made to make the buildings here secure 
again t escape, yet it is impossible and unwise to make it a pri on. 
vVe have not the means of holding this class of people, nor do I think 
it comes within the province of a tate Hospital to receive and keep 
them. I have no power to refu e admission to these cases when two 
phy icians and a Judge of Probate choo e to commit them, but my 
opinion is that it is an abu e of the purpo es of the institution, and 
ought to be regulated. It should be noted, however, that in Febru-
ary last, your Board rdused to admit Elliott Samuel, a murderer, 
from Hampton County. 
IMPRO\"El\IENTS. 
Early in the year your Board decided upon the policy of no new 
buildings, in order that many improvements and repairs hould be 
carried out. :\long the line of improyement I}lay be noted the com-
pletion and occupancy of the Talley Building, on April 2, which has 
proved already a great addition to our re ources for handling a diffi-
cult cia s of patient . The repainting of the third, fourth and 
seventh wards for white women ha shown the ad vantage of frequent 
renovation of wards occupied by insane patient . The enlargement 
of the second ward dining room for white women wa a neccs ary 
change. The six dining-rooms at the old building have been en-
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larged by removing the partition eparating the pantries. The addi-
tion of a larger mangle to the laundry outfit and a cement floor to the 
store-room have upplied needs of long- tanding. The experiment of 
employing wire-fences about the ground of the Talley Building has, 
upon the whole, proved an advantage in promoting a better circula-
tion of air, and is deserving a more extended trial. 
The reshingling of the wooden pavilions at the old building and 
general repai ring and reshingling of everal houses occupied by em-
ployee have been done. The boiler room ha been greatly enlarged, 
and a large second-hand boiler added to the equipment. 
Be ide the e larger improvements, the many minor repairs have 
been kept up and much repainting done. 
The vote of your Board in December to allow the Electric Street 
Railway, under certain limitation and conditions, to pass over a 
portion of your grounds, will prove an advantage to all intere ts con-
nected with the Hospital. 
NEEDS. 
Three years ago your Board purchased the Seegers' land abutting 
on the Southern Railway. Since then we have made every effort to 
have the Southern Railway erect an iron bridge under its tracks at 
the junction of Lumber and Lauren street . We have, through th~ 
work of colored male patients, opened Lumber street easterly to Har-
den treet. As one of the objects of the 1 urchase of the eegers' land 
wa to protect the Hospital property by closing certain streets, and 
we cannot now close those streets till the railway completes the bridge 
as required by the General Assembly. I beg you to direct the atten-
tion of the next General ssembly to the urgent need of the comple-
tion of the bridge. 
The urgent need of several new buildings to accommodate our 
ever -increasing population, has already been sufficiently emphasized. 
FI :\ CIAL. 
In my last report the effort was made to call briefly to mind the 
financial showing of this Hospital for a generation in these words: 
"In considering the finance of the Ho pita! it is well to keep in 
view that during the last 30 years while the population, both daily 
average and total, has increased four-fold, the appropriation has only 
doubled and the per capital has diminished one-half. Meanwhile, 
the price of food stuffs and upplies ha increased on an average 25 
per cent. For several years it has been duly set forth in these re-
16 
ports that our appropriations have not kept pace with the growth 
and needs of the Hospital." 
I took upon myself to say in that report, your estimate for main-
tenance wa too small. The result has been that with a maller ap-
propriation than we should have had the Trea urer and I have been 
handicapped in trying to furni h nece sary supplie to the largest 
population we have ever had. It is true we have been able to allow 
the amount expended for upport to exceed the appropriation by only 
$ 76 .86, but thi ha been by an economy which has excluded all but 
actual neces i tie . 
In order to ecure and keep the class of help it has been neces ary 
largely to increase the pay roll. 
In spite of all these difficultie , in the way of increa eel expen e , I 
am rr!ad to report that the deficit is only $2,373.94. 
The total amount actually expended for support proper was $140,-
776. 6. Thi amount, divided by the daily average number of pa-
tients, 1,317, gives the co t per capita for the year of $106.89. T his 
exceed the per capita of la t year by $3. 5. 
With an ever increasing population, and the price of labor and 
suppl ie advancing, I think you will find it difficult to keep the per 
capita to the low amount it ha been for several years. 
Con idering all the problem you will have to meet next year, your 
Board ha decided to place as your e timates for the coming year 
these amounts : 
For upport .... . ...................... . .. . .. . ... . 
For improvements and repair .. .... . .............. . 
For land .... . . . ...................... . .... .. . ... . 
For deficit .. ...... .... ........................... . 
For Regents ........ .. ... · ....... .......... .... ... . 
For insurance .. ... ........ . .......... .. . .. . ... .. . . 
160,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
2,373 94 
1,200 00 
500 00 
Total ...... .. ........... ... . .. .... . ... .. .. .. $188,0 3 94 
. \ larger amount for building purpo es would, in my opinion, 
greatly facilitate the operations and .usefulness of the institution. 
Thanking your Board and the resident officers for the aid you have 
given during another year in administering the affairs of the Hos-
pital, I remain, 
Very re peetfully, 
J. W. BABCOCK, 
Physician and Superintendent. 
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GENERAL STATEMENT. 
DlSBURS I>ME~'TS. 
Pnid Premiums on l nsur::tnce .............................. . ............ . 
Paid Interest on Money Borrowed at Banks ........ . ... . .••.... . .•.•... 
Paid Personal Accounts and Rebates Pay Patients .......•...... . • . ... . . 
Paid Regents . .. , .. . ...................... . ............. . .............. . 
Paid Toward Debts on Lands .......................................... . 
Paid Water upply for Fire Protection ............................ . ... .. 
Paid Refrigeration .... . ...... . ...... . ................................. .. 
Paid Labor, Mechanical Pay Roll ........................... .. ... . .... .. 
Paid T.al>or and Material in Building and Repairs .................... .. 
Paid Maintenance ...................................... . ....... . .. . .. .. 
RECEIPTS. 
216 00 
282 49 
131 27 
1,166 50 
1,830 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,113 97 
14,184 05 
H0,776 86 
Total Appropriation for upport .................................... ... $140,000 00 
Total Appropriation for Building, etc........ . .... . ..................... 10,000 00 
Total Appropriation Water Supply...... . ................. .... ...... . ... 1,500 00 
~l'otal Appropriation Refrigeration . . . .. . . .. . . .. .. . . .. . .. . . . .. . ... .. . .. . 1,500 00 
Total Appropriation Regents . .. . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . . . . .. .. .. . 1,1G6 50 
Total ollected for Pay Pati nts................................... . .... 5,225 43 
Total ollected, Hides and Tallow...................................... 1,233 08 • 
Total Other Sources . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. .. . . . . . • . . . .. .. • . .. .. 1, 702 10 
Total Received . ..................................... . .............. 102,327 20 
Defic it . . . . ..... ... .......................... . ...... . , .. . . . . . .. . . • .. . .. 2,373 91 
FARM DEPARTMENT. 
Paid lor upplies on hand January 1st ......................... . ......... 12,275 00 
Paid for Labor during the Year......................................... 8,341 26 
Paid lor Commercial Fertilizers... . .. . . .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. • .. . . .. . .. . . 674 77 
l'aid tor Lot Mnnures, creenings, etr ..... ...... . . .. . ........ .. ....... . . 
Paid for Beef Cattle .............................................. . .. . 
Paid lor Milk Cows ................... . ............ . ........ . .......... .. 
l')aid tor IIogs ... . . . . . . . ........................ .. ................... ..... . 
Paid for Bran, . S. Meal and other Feeds ..... . ...... , ............. .. .. 
Paid for eeds and Planta ............................................ .. 
Paid lor Farm Machinery Implement, etc ............................. .. 
Paid lor Repairs on Buildings ......................................... .. 
Paid Other Expenses ........ . .. . ......... . .................. . ......... .. 
Total Expenses 
CREDIT. 
258 00 
5,JG9 80 
1,660 75 
212 06 
9,682 34 
125 00 
691 25 
200 00 
1,027 67 
By weet Milk, 65,9'21 gallons ............................................ $16,180 25 
By l;'resh Beef, 86,445 pounds............. ............ ................... 5,186 70 
By Pork, 20,840 pounds......... . ............ . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 2,08.J 00 
By Meal and Grits, 3,761 bushels.................... .. .................. 2,820 75 
By Vegetables .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. 8,301 00 
By Oats, llny, traw and Feeds........................ . ................. 1,59 20 
Uy Uides and ~'allow sold........................ . ...................... 1,233 08 
By Other ales . .. .. .. . . .. . .. . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . 275 00 
By Value of Crop on hand December 31st................................ 10,021 00 
By Value of lock and Cattle over last year . ....................... . ... 2,525 00 
$164,701 H 
$164,701 H 
$4.0,214 ao 
~1,124 ()!! 
1 
TREASURER'S REPORT. 
RECEIPTS. 
To Appropriation for Maintenance ..................... . ...... . ••......... $140,00 00 
To Appropriation for Building and Repairs...... . ..... . ........ . .... . ... 10,000 00 
1'o Appropriation Water Supply.......... . .... . .. . . .... . ................ 1,500 00 
To Appropriation Refrigerating Plant..... . ............................. 1,500 00 
'fo Appropriation Regents used. . .................... . .. . ....... . .. .. .... 1,166 50 
To Total Collection Pay Patients . .. . ......... . .............. . ...... . ... 5,235 43 
To Total ollection for Hides.............. . ............................ 1,233 OS 
'fo Total ollection for Con!.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 8J 
To Total Collection for crap Iron........... . .......................... 285 85 
To Total Collection from Other Sources.. ...... . .. ........ . ............ 1,093 00 
REDI'!. 
By Bi lls for January . . .................. ... .. . ....................... .. 
By Bills for l"ebruary . . .... .... . ......... .. . .......................... . 
By Bills for March . .. . . . .................. .. .......................... . 
By Bills for April .................................. . .................. , 
By Bills for May ........ . ........ , ....... . ....... . .................... . 
By Bills for June .................... . ............................... . . . 
By Bills for July ................... . ............ . ............... . . . ... . 
By Bills for August ..... ......... . .............. . ............... . .... .. 
By Bills for epternber .. .......... , .................. . . . ........ . ..... . 
By Bills for October ...... . . . .... . .................................... . 
By Bills for Xovember ......... ... .... ... ... .. . . ...................... . 
By Bills for December . ...........•........ . ........ .. ................. 
Deficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,373 91 
GENER,\L FINAi'!CIAL STA'fEME 'T. 
Paid Insurance .... . ................................................... . 
Paid Interest at Banks ....... .... ... . ................................. . 
Paid P ersonal Accounts and Rebates Pay Patients ...................... . 
Paid Regents . .. . ........ . .... ... .................... , ............... . . . 
Paid Toward Debt on Lands .......................... . ......... . . . .... . 
Paid Water upply, Fire Protection ............... .... .. . .............. . 
Paid Refrigerating Plant .. .... . ........................... . . . .... ..... . 
Paid Improvement nnd Repairs ....................................... . 
Paid Mechanical Labor, Pay Roll ...................................... . 
Paid Maintenance Proper 
D l. BU R "MHNTS, JAx ARY, 1906. 
\~ou('her. 
164,701 H 
$216 00 
282 40 
131 ?:1 
1,166 50 
1,830 00 
1,500 00 
1,500 00 
14,184 05 
8,113 97 
140,776 86 
No. 1. To .J. B. Friday & o., Groceries .. ................................... . ..... . 
2. 'fo The Peck Hammond o., Heaters Talley Building ... .... ................ . 
3. 'l'o IV. S. Pope, Beef attle ......... . ..................... .. .. . ...... . ........ . 
.J. To Swift , Company, Butterine ... ... . .................... .. .............. . 
5. To Murray Drug Co., Dmgs ...... . ...... .... ..... . ..... .. .. ..... .......... . . 
6. To The Olobe Dry Goods Co., Dry Goods ...................................... . 
7. To 1\'illiam H. Thomas & Co., Dry Goods .......................... . .......... . 
. To outhcn1 Railway o., J1""reights ..................•..... . . •. ..... .. . ........ 
9. To ('udahy Packing o., Meat ............ ......... ... . .. ...... .... .......... . 
10. To Tuylor Mfg. o., Fertilizers, C. . Meal. ....................... . .......... . 
11. To ] i,. "~. 'Vngener & o., Groceries .......................................... . 
12. To Labor, Construction .......................................... . .... · ...... . . . 
13. To 'onsoliduted Coal & oke Co., Coal. ........................... . .......... . 
H. 'fo , outhern Cotton Oil Co., . S. Meal. .. .......... ........................ . .. 
15. To Labor, ~'a rm Work ........... .. ......................................... . .. 
16. To ~'rederick Germany, Produce ... ............. . ......................... . .. . 
$13,441 94 
15,064 94 
14,390 67 
12,082 28 
14,362 56 
16,869 52 
13,406 95 
12,694 59 
16,4 8H 
14,372 58 
11,590 42 
9,985 91 
164,701 14 
164,701 14 
Amount . 
$1,536 06 
528 03 
428 92 
425 76 
412 H 
399 35 
3 (;9 
376 G3 
369 86 
345 00 
280 60 
275 05 
287 32 
265 95 
244 25 
1 0 87 
Hl 
Vou(·bcr. 
J7. To Otto Tiedeman & Sons, Groceries ..... , ... . ... . ... . . . . ,., .. . . . ......... , ... . 
J . To Hammond Packing Co., Meat ......... .. ....... . .... . , ................ , ... . 
19. To E. F. A. Weiters, Groceries ................... , ............................ . 
20. To Ernest M. DuPre, Produce.... . ... . ..... . . . ...... . ................ , .. 
21. To Slati.ngton Bangor, Slate yndieate, Slate ...... . ................... , . ...... . 
22. •ro J . N. Wylies & Co., Tobacco ... . . ... ......... . ......... . .................. . 
23. To '!'he Lisk Mfg. Co., Tinware ..... . . .. ........ . .................. . ......... .. 
2·L To Labor on 'falJey BuiJUJng..... . ....•....... . ...... .. .... ~ ......•........ 
25. To Magnus Hes~berg, Leather ........... . . ...... , , .•.............•. 
26. To J . K. Orr Shoe Co., Shoes ........ . . . .... . .................. . ..... ., ..... .. 
27. To Atlantic Coast Line Uy. o., .l''reight .. .. .......... . ............... ... ... .. 
2 . To George A. Shields, Castings and Labor: ............ . ........ , . . .. . .. .... .. 
29. •ro A lex. Sloan ~ Jr., & C'o., Rubber Sheets.......... . . . . . . . .... ... . ...... . . . 
30. To H. W. Abbott, Poultry........ . . . ..... . ............ . .............. . . .. 
31. •ro Armour Packing Co ., Meat ... ,..... . ................. . ...... . .......... . 
32. 'ro Armour Packing Oo., Meat, Butterine .... . . . .... .......... . ......... u ..••. 
33. To Phoenix Supply Co., Soap ....... . .. . .... . ...................... , .. . ........ . 
34. 'l'o The Palmetto Icc Co., l ee .... . ......... . ....... .. ...... . ........... . ..... .. 
35. To C. 0. Brown & Bro .. Paint and Oil. .. . .. . ........... . .................... . 
36. rro H. J. Heinz Co., Orocc.ries . . ... ......... . ............... .. ........... . ... . 
37. To Charles Broad\\'TIY Rous•, Dry Goods..... . . . ............. . ....... .. .... . 
38. To L. Jacobs, Poultry and lcggs... . ...... . " .. 
39. To Augusta Broom 1Hg. Co., Brooms ....... . ............ . .. . .............. .. .. 
10. To J\iinor Expc.nses . .. . . . . .... . .................. , ..... . ..... . . . . .. .. . . 
H. To J. F . .Ensor, Postage Stamps .............................. . ..... . . . 
42. To Phenix Supply Co., Chip Soap .......•. .. ... . .... . ... . •.... 
43. 'l'o John McE1ree, Auction Goods..... . .. . .... • ...... . ............... . ..... 
44. To John B. Myers, Molasses ....... . ... . ...... . .......... . .. . ................. .. 
45. To Theo. Brieres ons, Molasses ....... .... , , , .............. , ..... . ............ . 
46. To Hudson b:Ug. Co., Baking Powder .......... . ............. .. . . . . ....... . ... . 
47. 'To Loujsiana Molasses Co., Molasses ................... .. ........... . ... ... ... .. 
48. To Peter Henderson, Garden Seed .. . ........ ..... . .... . .. . .............. : ..... . 
49. 'l'o Charles J. Jager, Pump . .................................... . ..... . ...... .. 
50. rro Renew Larnp Co., Electric Lamps ......... . ..... . .... . ........ . .. ~ ······· · ·· 
51. l'o National Nitr-Culture Co., Hog Cholera. Hemedy............ . ... . ...... . 
52. To L. B. Do1Jer o., Pipes and Fittings ........... .. ........ ., ...... . ......... . 
53. 'l'o Pnlrnetto Jce o., Ice ... .. .... . ...... . .... . .... . . . ............. . ..•......... 
54. To W. E. Moore, Wood .......................... . .. . ...... . .... . .............. . 
55. 'fo The Toledo Wire & Iron Works, Hardware .. . ...... . ........ . ............. ,. 
50. To Shell Brotl1ers & Co., Medical Books ...................................... . 
57. To Alex . .E. King, Groceries ......... . ....................................... . 
58. 'l'o N. .E. Hiller, Poultry ... . . . . ·: ............................. . ............. .. 
59. To J . C. H . lou sen & Co., Crackers ..... . ........ . .. . ...... . .. . ......... .. .. , 
69. 'f o Arnold Beeken, Beef Cow.... . . . ...... . . . ..... . ........................ . , 
61. To R. . Sites, Beer Cow, Lumber ............................................ , 
62. To Lewis Kelley, Poultry ......... . ............. . ........ . ................... .. 
63. To Martin J. Glynn & o., Tea and Coffee ............... . ...... . ............ , 
64. To Henry Gibson, Beef Cow . ...................... . ......... . . . ............... . 
65. To W. S. Stewart, Hardware . ........................ , ................. . ..... . 
66. To To tandard Oil Co., Oil. .............................. . ................ . .. . 
67. To Seaboard AJr Line, Freight . . . ......................................... . ... . 
68. To Lee A. Lorick & Bro., Pipes and Fittings ........... . ........ . ..... . ...... .. 
69. To Southern Bell Telephone & Telegraph Co., Telephone ....... ,, .. . ..... . ... . 
70. ToW. 0. Tatum, Liquor . . . ...... : ................................... . ..... _ . . . 
71. 'l'o N. H. Driggers, Lumber ......................... . .......... ... .... . .. . .... . 
72. To Western Union Telegraph o., Telegrams ...... . ........................... . 
73. To Railroad Fares for Patients ........................ . • ........... . ...... . ... . 
74. To J acob S. Shirmer & Sons, Rice.. ........................................... . 
75. To R . B. & D. McKay, Yeast akes ..................... . .................... .. 
76. To Olin F. Nunnamaker, Eggs ........... . .... . ............ .. . . ............... . 
77. J. tanley & Bro., Crockery . . ........... . .......... . .......... o4 ......... . . . 
78. To Higgins Leather Co., Cobbler's Supplies ..... . ...... . ...... . ...•...... . • .. . 
l\mount. 
163 21 
112 21 
133 03 
125 2!i 
118 98 
llO 73 
103 50 
101 iO 
99 60 
06 00 
93 20 
92 82 
90 f)() 
87 50 
83 25 
82 50 
70 07 
75 00 
74 15 
73 75 
69 65 
68 55 
65 uo 
64 62 
6900 
58 25 
51 tl5 
50 35 
47 52 
45 o·J 
!10 20 
38 02 
38 60 
37 40 
36 00 
39 70 
3! 71) 
31 60 
30 00 
27 00 
26 25 
25 96 
22 68 
22 50 
22 00 
21 95 
21 70 
20 12 
19 4ii 
10 li 
15 n 
13 48 
13 30 
12 35 
11 10 
ll 15 
8 20 
7 02 
7 00 
5 28 
~ 20 
3% 
20 
'\rouCh('t . 
70. To E. P . & F. A. Davis, Shoes .................... ... ....................... .. 
80. ToW. C. Fishe_r, Drugs ..................................... ...... .... .. .... . 
J. To A lex. loan, Jr., & Co., Badges for Nurses .. .... . ..... . ...... .. ... . .. . ... . 
82. To T. A. Boyne, Shoes .. .. ........... .. . . ........ . .... . . . ........ . . ........ ... . 
83. To J. L. Mimnaugh, Dry Goods .. .. ................... .. ...................... . 
1. To ~'riday & Brothers, rockery ................. . ........ . ........ .. ....... . .. . 
85-91. Hcgcnts' Account ... . . . . . ......... . ..... . . .. .............. . .... . . ........ . . 
Pny Roll . . ........... . ....... , ............................... . ......... ... ... . 
Amount. 
3 75 
s 25 
3 12 
300 
260 
2 40 
155 40 
3,252 2S 
Total ................ . ......... . ............. . ............ . ...... ... .. . .... $13,441 91 
DI BU RSEMENTS, FEBUUARY, 1906. 
Voucher. 
No. 1. To Bryan E. Miot, Drugs ............ . ........................ . .... . ... . ..... . 
2. To The John Hopkins Press, Medical Journal ..................... .. .......... .. 
3. To Gregory Condor )!ulc Co., Rc1>airs MachinEry ..... . ............ .. ......... .. 
4. To Mrs. Ellen Crowley, Compost .............. .. ....... .. ............. .... .. .. 
5. ToR. B. D. McKay, Yeast Cakes ................ . ....................... . . .. 
6. To S. B. McMaster, Carriage CoaL ......... , .................. . .. . ........... .. 
7. 'l'o N. JI. Driggers, Lumber .......... . .......... .. ..... .. ............... . .... . .. 
8. To B. L. Cox, Cabbage Plants . ........................................ . ..... .. 
9. To T,ee A. Lorick & Bro., Hardware ................. . ........................ .. 
10. To W. 0. Tatum, <l lrohol. ................................................... . 
Jl. To Ccorge DeMates Poultry . ............ . .. . .. .. ......... .. ... .. .. . . . ........ . 
12. 'l'o George A. hields, Four:dry Work ........ . ................. . .............. .. 
13. To Western nion Telegraph Co., Telegrams .................................. . 
14. To Palmetto Lumber Co., Lumber ................ .. ...................... . ... . 
15. To Bearden & Luther, Eggs ........ . . . ... . .......... . . . ... . .. .. ............... . 
16. To Luther Kelley, Poultry & Eggs .. ..................... .. ...... .. . .. ........ . 
17. To Jerry Thomas, Bee! Cow ................... .. .. . ............. .. .......... .. 
18. To Lydia Lewis, Bee! Cow ............... . .............. . .................... . .. 
19. To Standard Oil Co., Oil. . . ............. . .... ... ..................... . ... .. .. .. 
20. To C. F. Williams, Cow ................... . ...... ... ....... .. . . ............. . 
21. To Jntnes ~(. Gr "'n, ' 1inegar., ................. ............. . ....... . ... , . •.. , 
22. To L. B. Dozier Co., Plumbers' Supplies ............ .. ................. .. ... .. . 
23. •ro S. C. Johnson & Sons, Paint ......................... .. ..... .... ........... . 
~t. To Oa\·is Bloom, Beef Cow, boats ......... .. .. . ......... . ... . ....•..... . .•... 
25. To R. L. Bryan & o., Printing and Stntioncry .. . ......................... . .. . 
26. To J. . Muller, Atton1ey, Examining Land TitlPS .........•..... .. .. : ...... . . . 
27. To Mrs. Mary J . McCraney, Beef Cow ......................................... . 
28. 'ro Seaboard Air Line Ry. Co., Freight ....................... .. ............. .. 
29. To Railroad Fare for Patients ................... ... .......................... .. 
30. To C. C. Pearce & Co., Produce ................... .. ................ .... .... , 
31. To Pulmrtto lee o. , Ice .......... . ... . . . ..................... . ...... . ...... .. 
32 . To Columbia Fish & Ice Co., Fish ..... . ..................................... .. 
3H. To .J. T. Wilkie, Groceries . . ........... . ......... .. ...... , .............. .. ... . , 
34. To The &lnitos o. , Disinfertonts ...... . .............................. . ...... .. 
35. To J. ~'. Ensor, Postage Stamps ..................... .... ........... .. ......... . 
36. To Merchnnt E1·ans Co., Tin Pipe for Healers ...................... .. ........ .. 
37. To Lewis Kelley', Poultry ........... . ......................................... . 
38. To C. 0. Rrown & Bro., Pnjnt and Oi l ....................................... .. 
39. To Atlontir Coust Line, Freight .................... . ... . ... . ... , ... , ......... .. 
40. To Richnrd Devine, Groceries ......... . . . .... . .......................... . ..... . 
41. To J. L. Jacobs, Poultry ................ . ..................................... . 
42. To The Armour Packing Co., Bacon ..... . ........ . ................ . .......... . 
43. To J . C. II. Claussen, Crackers ........................ . ...................... .. 
H. To R. W. Abbott, Poultry ........................ . ................. , ......... , 
:tO. To 'l'hc Nationnl ThPrmometPr C'o., Thermometers ..... . . . .............•...... 
46. To The Palmetto Bank & Trust Oo., lnterrst on Overdraft .................... . 
47. To LT. A. Brown, Beef Cattle ..................... .. ............ , ............ . , 
4 . To The J,ouisiana Mol.lsSt's o., S.vrup ................................ .. ...... . 
W. To Ernest M. DuPre, ' 'egctables . ............. . ........ , ............... , , .... , 
Amount . 
1 10 
500 
525 
650 
560 
700 
882 
900 
9 93 
12 35 
12 60 
12 64 
13 42 
15 12 
10 40 
17 I)() 
17 00 
17 37 
] 24 
18 45 
18 64 
20 01 
22 50 
24 32 
24 90 
25 00 
25 00 
27 0 
27 21 
27 50 
3390 
37 50 
ass;; 
39 IJi! 
40 I)() 
4l 61 
43 9 
51 80 
52 4 
52 55 
53 13 
55 42 
56 47 
5808 
5850 
63 93 
6600 
69 55 
7100 
21 
Youcber. 
50. 'l'o wift & Company, Butterine and Meals .. . ........ .. .......... . ........... . 
51. To ,\ . W. Straub Co., Grist Mill .... .... ............ .. ............ . ......... .. 
52. To arolinn ~ationnl llankJ lntercst on Overdraft 190.3 .. . ... ...... . .. ..... . . . 
53. To Neal & Binford, Tobacco ........... . ................. . .................. .. 
5 1. To Gaillard & \Vitbcrs, l nsurance ....... . .. . .. . . ....... . .................... . 
55. To .E. F. A. \rciters, Groceries ...... . ......... .... .. . .. . .... . .......... . . .. .. 
56. To Bramhall Deane Co., Kitchen t>tu·nishi ngs .... . ......................... . .. 
57. To Columbia Ornin & P rov. Co., Groceries .. . ............................... . . 
58. To The Lisk Mfg. Co., Tinware . .................. ... ................ . ...... .. .. 
59. To The State Bank, Interest on Overdraft, 1905 .. .. ........ .. ................ .. 
60. To The Carolina Rice Co., Rice ............................................. .. 
61. To Swift & Company, Butterine ..... . ..... . ..... .. ............................ . 
62. To Consolidated Coal & oke Co., Coal. ..... .. ............................... . 
63. To Cudahy Packing Co., Meat ...................... ... ... .. ................. .. 
64 . To Labor, onstruction ............... .. .. .... .................... . ......... .. 
65. To ll. G. Wertz, Groceries .................... .. ............................. . 
66. 'ro Lorick & Lowrance, Hardware ... ..... ... . •.. .. ........ . .......... . .... ... .. 
67. To 1\linor Exp nscs ........................................................... . 
68. To Labor on Ta !ley Building ...................... . ......... . ... . ........... .. 
69. To Otto Tiedeman & ons, Groceries .............. . ............... . .......... .. 
70. To McCormick & Pletcher, Funeral Expenses .................................. . 
71 . To Labor, l~orm "\\7ork ..... . ........................... . ... . ....... . . .. ........ . 
72. To \\'. . Pope, Beef Cattle ......... .. .................... : .................. .. 
73. •ro mith Jl riscoe Shoe C'o., Shoes ................. .. ................... . ...... . 
74.. To 'rhe Murrny Drug Co., Drugs ............... .... . .......•. . ..... .. ......• .. 
75. To The Jlammond Packing o., Meat ............. . ...... . ................... .. 
7fi. 'J'o outhem Railwny o., Freight ............... .. . ... .. . . . . . ............... . . 
i7. To The Peck llammond Co., H eater .................................... . ... . .. 
7 . To oulhern ('olton Oil Co., 0 . . Meal. ..................................... . 
i9. To Yirgjnia·Corolina hemjcal o., Fertilizers ................. . ....... . ...... . 
SO. 'l'o Alex. E. King, Groceries .................................................. . 
1. To Globe Dry Ooods o., Dry Goods ...................................... , .. . 
Amount. 
77 87 
70 20 
79 70 
89 75 
100 00 
101 25 
102 85 
101 60 
117 15 
128 01 
131 85 
135 00 
146 31 
164 23 
168 35 
169 g;; 
183 68 
104 08 
204 50 
205 87 
220 00 
232 55 
236 26 
26~ 10 
313 89 
363 J2 
S66 2'2 
397 ()/) 
596 ()/) 
674 77 
712 50 
070 90 
2. 'fo J. n. fi'~ridny Co., Groceries............ . .......................... . ........ l,0-16 VU 
83. 'l'o \l'illiatn U. Thomas & Co., Dry Ooods...................................... 1,190 26 
4. 'l'o Regents' Account . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. 102 10 
Pay Roll . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . . 3,251 29 
Total .....................................................••.....••... .. $16,064 9~ 
DISBUR EMEN'rs, MARCH, 1906. 
Vourher. 
No. 1. To T. B. Aughtre~, GroccriCH ............................... . ... ............. . 
2. To E. P. & J?. A. Davis, Shoes ....................... , ...................... .. 
3. To W. M. l'orr,\ Electric Co., Ji:lectric uppHes .............................. . 
4. 'fo E. L. Wingfield, l'rescriptions .......................................... · .. .. 
5. To Journal Xen·ou~ and Mental Disease, :Magazine ............................ . • 
6. To D. Appleton • ('o., Books ............................................. .. 
7. 'l'o Coluntbia Lumber & '11fg. Co., Lumber .................................. .. 
. To W. S. lcwart, Hardware ............................................... .. 
9. 'I'o Davis & Co., Harness ..................................................... .. 
10. To R. B. D. McKay, Yeast Cakes .......................................... . 
11 . To The Clark Mfg. Co., Keys ........... . ............................. ........ . 
12. To J. Wilson Gjbbes, Office Supplies ...................................... , .. . 
13. To board Air Line, ~'reight ..... . ..................... , ................... . 
H. To G. A. Guignard, J:ldck .................... ... ............... . ... . ........ .. . 
15. To . lJ. Driggers, Lumber ........ .. ............ . ............................ . 
16. To J. C. Stanley & Bro., Furnishings ......................................... . 
17. To tandard Oil Co., Kerosene ................................................ . 
18. To J. 0. Dent, Pigs ... . ................................................... . . . 
19. To Western Union Tel graph Co., Telegrams ................................. . 
20. To R. L. Bryan & Co., Printing ............................................ .. 
21. To Norris Cooner Co., Oroceries .... . ................... ..... .......... . . .. . .. . 
Amount. 
1 0~ 
2 70 
3 20 
600 
6 Ot.l 
600 
6 75 
6 15 
6 25 
630 
7 20 
1 5n 
806 
n 10 
10 23 
10 50 
10 56 
10 eo 
11 37 
12 25 
13 75 
22 
Voucher. 
22. •ro Craddock Terry Co., hoes .. . .... . . ... ............................... . . . 
23. To B. L. Cox, X Plants ..................... , . .. . . .......... . ...... . .... .. . . . .. 
24. To Atlantic Coast Line, Freight ....... . ...... .. .... .. ... .. ................. .. 
25. To Mrs. Lizzie Hughes, Beef Cow ....... .. ........ . ... . .... : ....... . ....... . . . 
26. To D. F . Efird, Potatoes . .......... . ..... . ...... . .. . ......................... . 
27. To Mrs. M. E. Jacobs, Beef Cow ......... .. ....... . .. . .• . . . .....•.. . ........... 
28. To Philip llowell, W'ood ... : . . ... . . . .......... . .. .. ............ . .............. . 
29. To l.J. B. Dozier Co., 'Plumbers' Supplies ......... . .. . ... . .... . ......... . ...... . 
30. To Lee A. Lorick & Bro., Hardware ....... . . . .. . ........ .. .. . ...... . . . ...... . . . 
31. To B. F. A. \\~eitcr~ Groceries ................................................ . 
32. To C. C. Long, Wood . .... ... ................. . ........ . .. .. .. .. ........ .. ... . 
33. To W. E . Moore, Wood .. ........................... . .. . ....................... . 
34. To C. 0. Brown & Bro., Paint and Oil ................... . ......... . ......... . 
35. To Railroad l"nr~;~s for Patients .................... . . . . . . . ...... .. .............. . 
36. To The Palmetto lee Co., lee ................................................. . 
37. 'fa C'. . I:ln\vl y, ''rood, CO\V .................... ..•. . ....... . .. . ........ . ... 
38. To J. F. Ensor, Postage . tamps . . ...... . ........................ ... ...... .. . . 
39. To Pn lmetto Lumber Co., Lumber . . ........ . ............. . .................. . 
40. To alun1et rrea Company, '1'en. .. ... . .......... . ..... . ...... . ................. . 
11. To J. A. Paulk, table Manure ..... . .......................................... . 
42. rro l [, J-\ . Dent, CO\VS ... . ...... . .. . ...........•...................•..... .. .•.. 
43. To J. R. Bollin, Premium on Bond .......................................... .. 
44. To Geor~e A. hields, Castings ........ . ... . ................................. .. 
45. To Lewis Kelley, Poultry .. . ... .. ... . .. . .......... . ....................... . .... . 
46. To G. T. Pry, Stable :ltbnure ............................................... .. 
47 . To Tuc3p00 Mills tore, 1'obacco ............. ........ . ........................ . 
4 . To The pc-ol Cotton Co., Thread ......................................... .. .. . 
49. To C. W. Dunn, Beef Cattle ........................ ... ................ . ...... . 
50. To The Jonesnlle Mfg. Co., Hosiery ......................... .... .......... .. . 
5J. To L. Jacob~, Poultry and Eggs . .. ..... . .... . ............. .. ............... .. 
52. To McCormick & Pletcher, Pnneral Expenses . .. ... . ... . .. .. ... . ............ .. . 
53. To Alex. Sloan, Jr., Co., Ruhber Sheets ......... .. ... . .... . ............. ., .. .. 
54. To R. W. Abbott, Poultry ond Eggs .... . .... . .... . .............. ... ......... .. 
55. To Ernest M. lluP•·e, Produce . .. .. ... ........................ . .... . ......... . .. 
56. To Kingan & ('o., alt Meats...... .. ............... .. ............... .. 
57. To C osolidate<i Coal & Coke Co., Coal. ............... .. ..................... . 
68. To Columbia upply Co., Plumbers' Supplies ................................ .. 
59. To W. . Pope, Beef Cattle ................... . .............................. . 
60. To John Fitzmaurice, Dry Coods ....... . .......................... ............ . 
Gl. 'l'o C. B. Rouss, Dry Goods .. ............. , .................. .. ....... . . . .... . . 
62. To'\\.,., 0. rrntu1n, Liquor ..................... . ...... . ...........•.............. 
6.1. To Alex. E. King, Groceries ................ . ................................ .. 
64. To F . W. Wagener & Co., Groceries .......................................... .. 
6;,. To B. F. Taylor, Executor, Yegetables ...................................... .. 
66. To Otlo Tiedcn1an & Sons, Groceries .......... .. ...................... .. .. .. .. 
67. To D. B. Bon y, Wood, Beef Cattle ..... . ..................................... . 
68. 'fo Cudahy Packing Co., :ltfeat .................................. .. .. ... ..... .. 
69. To Globe Dry Goods Co., Dry Goods ....... , ........ : ................ . ..... .. 
70. To Southern !lui! way Co., Freight ........................... . ............... .. 
71. To Lorick & T. .. owrance, Hardware ........... . ..................... ,, .. . ..... .. 
72. 'l'o Labor, Farn1 \\rork ............. . .......... . ........ . ............... . ... . .. . 
73. To Swift & Company, Butterine and Meat ............................... .. ... .. 
74. To Minor Expenses ............ . .. .. ... . ...... . ........ ., .................... .. 
75. To Murray Drug o., Dmgs ...... . .... . ............ . .......................... . 
76. To 'fhc U:unmond Packing Co., Salt Meat .............. ., . . .............. .... .. 
77. To Labor, Constn.ction ......... . .................................... . ...... .. 
.\ mount. 
13 86 
15 00 
16 87 
17 5~ 
18 75 
20 00 
20 25 
20 i 
26 ll8 
26 4;; 
29 00 
2900 
31 70 
33 23 
37 35 
3850 
40 00 
40 n 
44 49 
4 00 
4 00 
5000 
50 05 
5009 
51 5Q 
57 96 
63 30 
72 10 
75 00 
79 00 
90 00 
0000 
02 4n 
99 05 
103 25 
105 35 
117 89 
118 01 
119 il 
137 00 
155 9 
165 63 
191 24 
207 8~ 
213 78 
229 51 
235 49 
253 40 
276 53 
276 59 
304 15 
320 10 
327 48 
365 10 
46-1 01 
528 30 
78. To .J. B. Friday & o., Payment on Land..... .. ......................... . ..... 620 00 
79. To John C. Seegers, Payment on Land......................................... 1,210 00 
86. To.). B. }'ridny o., Groceries.................. . ......... .. .. .. ............ 2,1 0 10 
llegent•' Accou11t . .. . .. .. .. . . .. . . . .. .. . . . . .. .. • .. .. .. . . .. • .. .. .. . .. . .. . .. • .. .. . 01 60 
Pay !loll . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . . . 3,377 66 
Total .. . .................. . ..... .. ............. . ................... .. ... 14,390 67 
23 
0 1 BUR EMENTS, APRlL, 1906. 
Voucher. 
No. 1. To 1'. B .. \ ughlrey & C'o. , Groceri s ...................•........ . .•..... • .... . . 
2. To Ashton . Luke, Farm Implements . . ......... . .......... . ..... . ............ . 
3. To .rones Carpet tore, }1-.urnishings .... . ......•.......••....... . ..............• 
4. To Enterprise Mfg. Co., I·'~Hm l mplements ...... . .... ...... . ..... . .. . .... . .. . . . 
5. 'l'o , en hoard Air Line Hy. Co. , ~.,reit;ht ............. ........................... . 
0. To Columhin uppl,y o., Fittings . . .. . ............................ . ...•....... 
7. To llai h·o .. :1CI Ji'ares for Patients .. . ................ . ......... . ........ . ......... . 
8. ~'o R. B. & D. McKay, Yeast akcs . .......................................... . 
9. To W. 1?. Sleiglitz Gun tore, Locks .....• ,......................... . ......... . 
10. To W. S. Stewart, Tiardware ............ . ... .. .... . ........................... . 
11 . To ;r. B. Swygert, Lumber ..... . ....... . ...................................... . 
12. ~'o George hields, ~'oundry Work ............. . .. . , ........ . ........ . .. . ..... . 
13. To Atlanta Wooden Ware Co., Crates . ........................................ . 
14. To Standard Oil Co., Kerosene ......... ... . . ..... . ........ . ... .. ...... . ...... .. 
15. To Southern Bell Telephone Co., Telephone ervice . ......................... . 
16. To \ l'". 0. ·ratunl, I.iiquor .... . ........ . .......... . .. . ..... . . .................. . 
17. To '!'he A. \Y. lraub Co., Grist Mill Repairs .. . ... . . . ......................... . 
l . 'I' C'rud<lock Terry Shoe C'o., hoes ................... . ... . .................... . 
10. To W. Warren Morton, Tioga ........... . .... ... .......... . ................... . 
20. 'ro C. P . Boughnight, Deef ows ......... .. ... ...........•........ " . .•......••. 
21. To .T. L. Thompson, Beef C'ow ................. . ........ . ... . ................. . 
22. 'fo Bramhall Deane, Boilers ................................ , ...... . .. . . . ...... . 
23. To h B. Dozier, Plumb rs' Supplies ..................... . ................... . 
24. To C. l3 . ll ouss. Dry Ooods . . : . ........... . ..... . ............................. . 
25. To The R. L. Bryan o., Printing ................................. . .......... . 
20. To Charley Abbott, Beef Cows .......... . ................ . ........ . .... .. .. . .. . 
2i. To N. 11. Drig-gers, Lu1nber .... ...........• . .... . ........................... . .. 
28. To T. G. cssions, Pigs .. . .. . . . ..... . .... . ........•.. . ........ . ................ 
29. To Gaillard & \ \""itlJcrs, lnsurancc .. . ... . ......... .. ... . ........... . ..........•. 
30. To C. 0 . Brown & Bor., Pnint and Oil. .................. . .................... . 
31. To Renew Lamp C'o., Incandescent Lamps ...... . .........•................. , .. 
32. To T,ce A. Lorick & Bro., Ha rdware ...............•. . ....... . ...... . .......... 
33. To Vandy Myers, Carriage Repairs ...................................... . ... . . . 
3L To Norris Cooner Co., Oroceries .... . ............ ................... . ........ .. 
35. To Smith Briscoe Shoe Co., Shoes . . ........... . ..... . .... . . . ................. . 
36. To Palmetto Ice C'o., Ice .. ....... . .. . . . ........ . .... . .. . ..................... . 
37. To Kingan & Co., Ment ................ . ........ . ...... . .............. . ....... . 
38. To Samuel Lewis, Floor Polish ......... . • .......•......•...................•.. 
39. To Lewis Kelley, Poultry . .................... . ................................ . 
40. ToW. E. Moore, Wood ... . ................................................... . 
11. To Atlantic oast Line, ~'reight .............................................. . 
42. To J. F. Ensor, Post J.!nstcr, PostJlge Stnmpo ........... . ..................... . 
43. To 13uckoye Soap Co., Soap ... . .. . ............................... . ............ . 
44. To C. C. Pearce & Co., Produce ............................................. . 
45. To G. A. Guignnrd, Brick ............ . ....................•. . .... . ..........•.. 
46. To Jncob S. Shirmer, Rice ............................... . ................... .. 
.J7. To McCormick & Pletcher, Funera l Expenses ......... . ............. .. ........ . 
4 . To L. Jacobs, Poultry ....... _ ... . ..... . ...................... . ................ . 
49. To Gibson onp Co., oop ..................................................... . 
60. To F'rcderick Oerm:my, 'egetablrs ............... .... . ........ . .... .. .... . .... . 
51. To Tntiona1 Pitl ss Scale Co., cn1t-s ... . . . .... . .......... .................... . 
52. To tevens Brothers & Co., Pipe .........................•..... . ..... . ........ 
53. To Southern Railway Co., Fr ip;ht. ...... . ................ . .................. . 
fi4. To Palmetto Lumber Co., Lumbe1· ...... . .......... . ......................... . 
55. To )lidl.md Ch~micnl Co., Disinlot·lnnt. ......... . .•......•.................... 
56. To T~. \ \' . Loomis, Tinware ..........................................•......... 
57. To R. W. Abbott, Poultry .... . ......................... . ..................... . . 
5 . To Lorick & Lowrance, llardwarc ...... . ............................. ......... . 
50. To Cudahy Pocking Co., Meal .......... . ................•.........•........... 
60. 'l'o , chwnrtzcllild & Sultzberger, Meat ... , ........... . ....................... . 
61. To Fronk & Speagle, Carriage Horse ........ . ........................... . .. . . . 
Amount. 
$ 70 
I 40 
200 
2 25 
2 • 
3 75 
533 
560 
600 
750 
853 
70 
1150 
11 72 
12 00 
12 3'> 
14 40 
JU'lfl 
20 ()I) 
20 00 
21 )5 
2'2 50 
22 ss 
20 24 
26 JO 
26 4(J 
26 Sl 
28 7i) 
29 2<) 
29 60 
30 on 
31 21 
35 30 
3850 
41 40 
43 80 
46 13 
51 00 
51 26 
52 60 
51 28 
6000 
61 92 
62 50 
63 70 
67 60 
70 00 
72 60 
75 ()() 
76 23 
77 50 
79 75 
2 7t) 
9000 
100 00 
]I)()()() 
114 41 
126 19 
143 7 
14 40 
150 00 
24 
VouC'her. 
62. 'l,o Roper Hospital, Chnrleston, Furnace ........................•.............. 
03. To Ernest M. DuPre, Produce ...................... . .... ..................... . 
64. To Swift • Company, Buttcrine and Meat. ..... , . ....... , •... .•. •........•... .. 
65. •ro J. B. Pettigrew, Beef a ttl c .............................................. . 
66. To Otlo 1'iedema n & 'ons, Groceries .... ............... ..... ................. . 
67. 'Jlo :hlinor Expenses . . .... . ... ..................... .... . . . ................. ... . . 
. To D. B. Boney, Beef Cattle ......................... ........................ .. 
00. •ro W. S. Pope, Beef attle ................................................. . 
70. To The Globe Dry Goods ('o., Dry Goods ........................ . ........... . 
7J. B. B. Boney, Beer Cows .............................. ..... .................. .. 
72. 'ro ~Iurray ·orug o., Drugs ........•..... ....... ....... .. .... ......... ........ . 
73. 'l'o F'n rn1 Labor .. . .......................... . ................ . ••........•...... 
74. To Al'nold Beeken, Milk ows ................................................ . 
75. To William II. ~·twmas & o., Dry Goods .................................... . 
76. To C. P. Robinson, Beef ows ..................... .. ........................ . 
77. To Peters Shoe Co., hoes .................................................. .. 
78. •ro Hammond Packing o., Meat .......... . ........ ........................... . 
79. To Labor, Construction ...................................................... . 
0. To Southern olton Oil Co., C. . Meal. .................................... .. 
81. To J. B. ~'riday & Co., Groceries ............................ , ................ . 
82. To Regents ' Account .......................................................... . 
Pay Holl ..................................................... ... . .. oo ...... . 
Amount. 
150 00 
159 50 
174 83 
175 00 
179 80 
181 23 
135 54 
227 27 
237 07 
249 47 
281 11 
200 ()() 
30000 
302 00 
307 50 
370 72 
489 67 
483 65 
500 00 
558 01 
103 30 
3,492 52 
Total ........................... 0 ............................. 00 ........ $12,082 28 
01 BURSEMENTS, MAY, 1 
Voucher. 
No. 1. To Friday Brothers, Crockery ........... , .................................... .. 
2. To H. L. Hughes, Medi cal Magazine .. ..... ............... .................... . 
3. To Lee A. Lorick & Bro., Hardware ................. , ......................... . 
4. To tandard Oil Co., Oil. .................................................... . 
6. To J. Lion Furniture o., Fllnliture ..... .. . . ....... ......... • .. . . ...........•. 
6. To R. B. & D. McKay, Yeast Cakes ........................................... . 
7. To W. F. tciglitz Gun lore, Bu kles ...................................... .. 
8. To Atlantic Coast Line, l?-reight .... ................ .. ........................ . 
9. To Samuel Sims, Poultry .................................................... .. 
10. To ~'roderick Germany, Vegetables ... , .... ........ . . ....... .. .. ............. .. 
11 . To J. ~'ay Egan Co., Planer Knive ................ ..... ...................... . 
12. To K Mendenhall, Poultry .................................................... . 
13. To Seaboard Air JJine, Freight ............... ................................ .. 
14. To W. S. Stewart, Ilardwn•·e ......... ....... .. ......... .... ................. .. . 
15. To T. J. irnons, Cow ................ .. ... ........... . ............. . ........ .. 
16. To B. Fisher & Co., Tea ............ , ............. ... ........................ . 
17. To T. L. Smith, Potatoes ........ .... ................... .. ...... ...... 00 ...... . 
18. To C. tl. Guignard, Brick ............ . ......... ......... ......... ............ . 
19. To R. L. Bryan & Co., Printing ................................ ........ ...... .. 
20. To Western Union Telegraph Co., Telegrams .................................. . 
21. To Hail road Fares lor Patients .......................................... ... .. .. 
22. To .Toe McCabe, Wood ........... .......................... ................. .. . 
23. To J. L. :Mimnaugh Co., Dry Goods ....................................... . 
24. To Thornton & Davis, Wood .. . ............................ . .................. . 
25. To Lewis Kelley, Poullry ..................................................... . 
26. To Atlanta Wooden Ware Co., pittoons ...... ............................... .. 
27. To H. J. Ferguson, Shoeing Mules ............................................ .. 
28. To 0. . Long, Wood ...... . .................. ................................ . 
29. To Jncoh . · hirmcr & ons, Ri ce .. .... ..................................... . 
SO. To J. C. tannley & Bro., Crockery ........................................... . 
31. To John . Lott, Insurance .. . ................ . ............................. . . . 
32. To J. Elwood Lee o., H ospital Ullplies ..................................... . 
83. To James R. Woolridge, oft oal. ............ ... .... ........ . .............. . 
·31. To J. F. Ensor, Postage tamps ................. . ........ , .................... . 
35. To inger Sewing Machine Co., ewing Machine .......... ................... .. 
Amount. 
$2 15 
500 
5 46 
611 
6 15 
6 30 
7 2ll 
60 
900 
ll 25 
ll 52 
12 15 
12 4!! 
13 70 
14 7~ 
16 07 
16 34 
18 20 
19 10 
19 88 
21 91 
22 35 
2885 
24 60 
24 63 
25 50 
26 60 
28 40 
31 JO 
S3 05 
86 00 
36 00 
38 75 
40 00 
4.0 ()() 
25 
Voucher. 
36. To Royal Coal & Coke Co., Coal. ..... . ......••..... . ..........•.....•.•...... 
37. To The Phenix Supply Co., oap ............ . , ........ . .... . ........ . ......... . 
38. To W. S. Pope, Beef nttle ................................................... . 
39. To . C. Moore, Wood ................................... . ... ................ . 
40. 'l'o L. B. Dozier o., Plumbers' upplies ...... . ..... . ......... . .............. . 
41. To Smith Briscoe Shoe Co., hoes .. .. ......................................... . 
42. To Ernest M. DuPre, Vegetables .............................................. . 
43. To . Brown & Bro., Paint and Oil. ................................ . ...... . 
H. To Neal & Binford, Tobacco ................................ . ........... . .. . . . 
45. To Bramhall Deane Co., Kitchen upplies .................................... . 
46. To Capital ity Laundry Co., second-hand Boiler .................... . ........ . 
•17. To. Alex. E. King, Groceries . .... . ...... . ........ . .......................... .. 
48. To L. Jacobs, Poultry .. ....... . ..... . .............. .. .............. ... .. .... . . 
49. To Southern Cotton Oil Co., Waste . .... . ........ . ......... . ............ . ..... . 
50. To McCormick & Pletcher, Funeral E>.1Jenses ................................. . 
51. To Mrs. Lizzie Hughes, Beef Cattle ...................................... . .... . 
52. To William Gludden, Lumber .. . ... . . ..... , ................................... . 
53. To Palmetto Ice Oo., Ice . .......... . ... . ......... , ........................... . 
54. To Columtia Lumber Co. , Lumber ................. . .......................... . 
55. To Armour Packin~ Co., Meat ...... ...... ........ . .......................... .. 
56. To G. J. Black, Beef Cattle .................................................. . 
57. To Columbia Grain & Provision Co., Groceries . .........•..... . ............ .. . 
58. rro Minor Expenses ....... . ............................... .. .. . ........ ...... . 
59. 'l'o R. W . . \bbott, Poultry ....... .... ..... ............... ........... . ......... . 
60. 'fo E. F. A. Weiters, Groceries ............... ......... . . .................. ... . 
61. ToW. 0. Tatum, Liquor ..................................................... . 
62. To Cudahy Packing Co., Salt Meat ......................... , ................. . 
63. 'f o Far1n Labor ...... . .. . .... ... ....... .. .... . . . ....................... . ...... . 
6J. To D. B. Boney, Wood .......... .. .. . ........ ............ ....... ..... .... . ... . 
SG. To Lorick ~ Lowrance. Hardware . ............. . . ...... .•... . ...... , .....•.. , . . 
66. To Murray Drug Co., Dmgs ................. . ................................ .. 
67. To Swift & ompany, Butterine and Meat .................................. .. 
68. To Otto Tiedelllan & Sons, Groceries .. . .. .. .. : ........... . .................... . 
69. To onsolidated Coal & Coke Co., Coal. ................. . ................. .. 
70. To Hammond Packing Co., Meat . . ..... . .... .. .............. . ................ . 
71. To Schwntzchild & Sultzbcrgcr, Meat ..................................... . ... . 
92. To Construction Labor ....... .. .............................................. .. 
73. Toll . G. Wertz Co. , Oroceries ...................... ~ ...................... .. 
74. To Southern Railway Co., Freights ... : .................. . ............. . ..... . 
75. To Globe Dry Goods Co., Dry Ooods ......... . ................. .............. . 
76. To J . B. Friday & Company, Groceries ........................................ . 
77. To Regents' Account ................................. , ....................... . 
Pay Roll . .................. . ...... . .......................................... . 
An1ount. 
442 
50 96 
50 78 
51 90 
53 51 
52 33 
59 57 
61 00 
6600 
69 63 
75 00 
81 25 
2 19 
86 97 
95 00 
9706 
105 65 
109 15 
109 85 
114 H 
116 35 
129 5<) 
151 20 
154 44 
162 54 
161 78 
198 53 
275 07 
275 79 
282 56 
305 89 
311 28 
315 47 
333 50 
371 01 
300 95 
452 37 
476 00 
662 6S 
764 08 
2,28-l 51 
81 70 
9,516 81 
Total .. . . . .... ....... ......................... ......... ...•......•.....• $14,362 56 
Dl BURSEUENTS, JU.NE, 1906. 
Voucher. 
No. 1. To Charles ~'. Baker & Co., Shoe ails ........ ... ........................ . 
2. To Pittsbm·g Stove · Range Co., btove Repairs ...... . ........................ . 
3. To Palmetto Lumber Co., Lumber ......... .. ................................ .. 
4. To Seaboard .\ ir Line, b'rcight ............... ... .... ..... .................... .. 
5. To R. B. & D. McRay, Yeast ak<s .......................................... .. 
6. To The Reading Stove Works, Stove Repairs .................... . ............. . 
7. To Western Union Tclcgr~ph Co., Tclcgroms ................................. . 
8. 'l'o \V. 0. 'fntum, Alcohol. ................................................... . 
9. To John Van Range Co., Stove Repairs ...................................... .. 
10. To Standard Oil Co., Oil. .................................................... .. 
11. To J. B. Steele, Hog ............. . .......................................... .. 
12. To T. B. Aughtrey & Co., Hardware ............................... . ......... .. 
13. To Thomas Riley, Beef Cow .......... ......... ................... . ......... .. 
14. To Marshall Williams, Beef Cow ........................... : .. ................ . 
r\.mount. 
$2 25 
4 45 
6 0~ 
6 19 
630 
935 
9 75 
12 35 
12 ~1 
13 12 
15 ()I) 
17 10 
18 00 
20 00 
26 
Vouch r. 
15. To "~'orri s Cooner & 'o., Groceries .................. . .. .. .... . . . . ... ... . .. . ... . 
16. To Sun,uel Sin1s, Poultry ... . .......... . ................ . . .... .. ... .......... .. . 
17. 'Vo Atla.nt ic Const Line, Freight . ..............•..... . . . . . .. . .... .. ......•.... 
18. To . ('. J.ong, Wood .... . .. . ..... . . . ..... ......... . ... ........... o ••• • ••• o •• •• 
19. To J. \\' . 'rh ornton, \Vood ........... . ..... .... .... .......... . . .... . .......... . 
20. To Columbia Cra in & 'Prodsion o., Groceries . . .. . ... . ..... . .. . . ... . ........ . 
2l. To Phenix Supply Co., Laundry Supplies ...... . ... . .... . ........ o oo •••••• , •••• • 
22. 'l'o harley .\ bhott, Bee! Cow ....... .... ................... .. .. . , . . .. . .. ..... .. 
23. 'l'o L. R Dozier & Co., Plumbers' Supplies ................... .. .............. . 
24 . 'Jlo \V. e. DO\Vie, Beef 0\V . ..... . . . .. .... . . .... . •......••. . .. .. 0 • • •••• •• •••••• 
25. To Rai I road Fa res for Patients .... ...... .. .... .................. .... .......... . 
26. 'l'o W. S. tewart, Hardware .... . .......... . .. . ............. . . . .. . .. ... ....... . 
27. To The ~!ills table C'o., Harvesting Grain ........ ....... .' .. ..... ....... o .... . 
2 . To J. ~'. Ensor, Postage tamrs .................... .... . , .... .. ............... . 
29. ' l'o C'. 13. Rouss, Dry Goods ....................... . .. .. .. . . . . . . ...... . o .... .. . 
30. To Lewis Kelley, P oultry .. . .... . ............... . .... ... .............. . ....... . 
31. To The lark Mfg. C'o., J,ocks ................... . ........ .. ........... .' .... ... . 
32. To J. M. Yan Metre, Funeral Ex1>enses ...................................... .. 
33. 'l'o J. L. 11imnaugb & C'o., Dry Goods ................................ . ...... . 
3~ . To The J. J>. Davies Co., Laundry Soap .............. . ........................ . 
35. To The lleath ,Jones o., Tobacco ............................................. . 
36. To G. JT. Parks, Agent, Meat .......... ... .. .. .............. ..... ....... . .... .. 
37. To Neal & Binford, Tobacco ........ .. .............. .. ........ . .... ........... . 
38. To L. Jacobs, Poultry . .... . . . ......... . ... ....... ........ ..................... . 
39. To Magnus Ilessberg, Leather ................................................ .. 
40. To N. H. Driggers, Lumber . .................................................. . 
41. To l3ramhall Deane o., ](itchen Furnishings . . . ............................. . 
42. To Alex. loan. Jr., & Co., Rubber Sheets .... ....... ................... .. .. .. 
43. To F. W. Wag,•ncr & Co., Groceries ........ .. .. .. ........................... .. 
44. •ro William JJ. Thomas & Co., Dry Goods ................................ .. .. . 
45. 'l'o H. W. Abbolt, Poultry ................................................... . 
46. To J.J orick & Lowrance, Hardware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ................... . 
47. 'l'o W. S. Pope, Beef attle .. .. .' .................... . .... ... ....... . ..... . .. . . 
4 . •ro The Gloeb Dry oods Co., Dry Goods .... .. ....... .. . ...................... . 
49. To 'l'hc .T. T.. hl ott Iron Works, Hardware ............................. .. ...... . 
50. 'l'o John ~'itsmaurice, Dry Goods .......................... . . . ................ . 
51. 'fo The Lisk !fg. Co., Tinware ....................... , ............ .. ......... .. 
52. To onsolidntcd oal & oke o., Coal. ............... .. ... 0 .. ....... .. ..... . 
53. To Pal 1n£"tto lcf' o., Ice .. .. ............. . ..... . . , ....... ... ...... . .......... . 
54. To George A. 'hields, Foundry Work ............. . ........................ . .. 
55. To wift • Company, Butterinc ......... . ............ . .................... ... . 
56. To ~li nor 1--:!xpenses . ................... . ... . ...... .. ...•....•••........ . .... . • . 
57. To Otto Tiedeman & Sons, Groceries ... .... . .. . .... . ............ . ............. . 
58. To .Jacob hirmer & Co., Rice ........................... , ................ .. 
5(). To chwartzchild & ultzberger, Meat ....................................... . 
60. To Murrny Drug o., Drugs . . .. . .. . ..................... . ...• . .. . ............•. 
61. To D. B. Boney, Wood ...... . .... • ............................................ . 
62. rro Far1n Labor ... . ... . ..... . ..................................... .. ...... .. . . 
63. To Hammond Packing o., Meat .......................................... ... . 
64. To American Laundry Oo., Machinery, Mungle .............. . ................ . . 
65. To Constmction Labor ................................ . ............. _ ........ . 
66. To South rn Cotton Oil Co., . Men l. .. ....................... .. ........ .. 
67. To B. L. Bugg, Agent, teamer Prcight on Coal. ..... .. .. .................... . 
68. To J. B. F'riday • o., Groceries ............................. .... ............ . 
69. To Southern Railway o., Freight ..... .. .................................... . 
70. 1'o ('hal'les D. Norton & o., oal. ........ .. ......................... ... .... .. 
72 . To R('j(ent ' Account ...................................... . . ........... . ..... . 
Pny Roll . ...... . ........ . ....... . ..... . ............. ......................... . 
Amount. 
21 50 
22 40 
22 4 
23 49 
24 I){) 
25 o, 
25 99 
26 40 
2 so 
30 00 
31 5~ 
35 17 
38()1) 
40 00 
44 96 
50 4 
5.~ 60 
58 50 
61 S5 
65 01 
6600 
67 76 
70 40 
75 40 
S5 50 
86 27 
86 40 
9000 
92 29 
100 q1 
102 76 
100 n 
no 97 
126 50 
135 29 
138 33 
152 39 
156 II 
15900 
162 20 
'ISO 00 
185 91 
17 45 
256 n 
265 46 
318 46 
381 31 
39597 
445 13 
475 00 
526 ss 
615 65 
69 55 
631 14 
1,261 02 
3.47184 
70 
3,513 90 
Total .................... . ..... ....................................... . . 16, 9 52 
27 
DJ. BUR E!IENTS, JULY, 1906. 
Voucher. 
No. J. To William II. Perry l':leclric Co., Electrir Supplies .. . . . ..... , •......• . ....... 
2. To Seaboard .. t\Jr J.Jine, i'..,rcight . ................... . ... . ....•••.... . ....... . .... 
3. To llailroad Fares lor Patients ... . ............. . ....• •.. ....•... .. . . .•• . .... . . 
3Y,. ~·o Southern Sto,·e Works, Slave Repairs .......................... . .......... . 
4. To W. ~'. Steiglitz Gun Store, Buckles ....................................... . . 
6. To R. JJ. Polk & o., 1\fediral Books....... . .......... . . .. ................ . 
6. To Columhia Supply Co., li'itlings .... .................. .. ................... . 
7. 'l'o ll. L. Bryan ('o., Printing and Stationery .............................. . . . . 
l'o ll. l!. & D. McKoy, Groceries . .. . .. . ........................... . .. . ....... . 
9. To tandard Oil Co., Oil .......... . ...•....... . ................. . ....••....... 
JO. rro L. B. Dozier Co., Plumbers' ;uupplies .......... . .. . ....................... . 
11. To Southern Bell Telephone & Telegraph Co., Telephone Servi ce ...........•.. 
12. r:ro E. 'rinter, Scrap Tron ......... . .. . ........ . . . . . ...... . .. . ........ , ........ . 
13. To The malley Mfg. Co., Hardware Repairs .............. . ..........•.....••. . 
l.J. To "r· 0. Tatum, tate Cornrnissioner, Liquor .. . ............................ . 
15. Rebecca Botuware, Beef ow ...•..................................••.....•.... 
16. To W. . Stewart, Hardware ............ . . . ... . ... . ............ . .. . . . ...... . . 
17. 'l'o Yincent & Fisher, Hr.nling Heater ......................... .. .............. . 
1 . To Columbia Lumber & Mfg. Co., Lumber ................................... . 
19. To Atlantic Coast Line, ~'reight ............... . ....... . . ....... . •......••. . ... 
20. To . A. Gambrell Mfg. Co., Flour ....................•.... . ... ... . ....•.... . . 
21. 'l'o Magnus Hcssbcrg, Leather ..... . ....•..... . ...... . ..•..... . ..........•..... 
22. To Walter I. Ilcrbert, Peaches .................•...... , ...................... . 
23. To G. A. Guignnrd, Brick .......... . ..........••..... ..... . ....••.....•...... 
2-L 'fo Troy Laundry :Machinery Co., Fixtures ... . ......... ....... ..... ......... . . 
25. 1,o ' Vade H.an1pton, O\V ..•..•••.•••.•.•.• •••••.•••. .•.•• •.. .• • •••••.•••..••••• 
26. To Dow Wire Works, Wire .................. . ........................... . .... . 
27. To J. F. Ensor, Postage tamps ...... . ......•.......•.......•••.............• 
2 •. •.ro N. l-1. Driggers, T..~un1ber .....................•.............................. 
29. 'l'o J. L. Matt Iron Works, ITardware .......... . ....••......•••.......•......•. 
80. To Southern otlon Oil Co., 0 . S. Meal. .................................. . 
Sl. 'l'o Augusta Broon1 Co., Broo1ns .. . ................ , ...... . .................... . 
32. 'l'o Lewis Kelley, Poultry ....... . ............••.....•... . ... . •.............•... 
33. 'l'o The Me ow Mfg. o., Lard, Soap ......................................... . 
3J. To John McElree, undries . ..............•................ . .......••.....••... 
85. To Norris Cooner Co., Groceries ............... . .......... . . .. ......... . ... . . . 
36. To . B. RouliS, Dry Goods ...... . ...... . ............ .. . . .......... ... ....... . 
37. To Harker Pottery Co., Crockery ...................................... . ...... . 
38. To C. 0. Brown & Bro., Paint and Oil. ......... . •......•.........••.....••... 
39. To Ernest 1\f. DuPre, Vegetables ................. . •....•.••........••.....••.. 
40. To T. J. Lipscotnb, Groceries . . ........................................... . .. . 
41. To D. B. Boney, Cross-ties ................................................... . 
42. To R. W. Abbott, Pottltry ................... . .........•..........••.......... 
43. To J. M. Van Metre, Funeral Expenses ..... . .............. . .................. . 
44. To Ilea th Jones Co., Tobacco ...........................•.........•......••..... 
45. To Lorick & Lowrance, · Hardware . .... .... ....... ................. ......•.. .... 
46. To F. W. Wagener & Co., Groceries ..... . .......... . . .. . . . . ..... . .. .. .... .. ... . 
41. To L. Jacobs, Poultry .... . .. ... .................................. , .....•....... 
48. To Lee A. Lorick & Bro., Hardware .......... . .......... . ................... ,. 
49. To Cudahy Packing Co., Meat ................. . ......•........••.....•.....•. 
50. To Palmetto Ice Oo., Ic~ . ........... .•............ ...• •..... ....•• ....•.....• , 
51. To C. II. Parks, Groceries ............ . .....•........... . ....• ..... .•..... ..•. 
52. To Swift & Company, Butterine ...........•.••......................•......•. 
53. To Otto Tiedeman & Sons, Groceries ......................................... . 
54. To William II. Thomas & Co., preads ......•........ ... ............•......... 
55. To J. L. ~limnaugh & Co., Dry Goods .....•••......• . ..... . ........••........ 
56. To W. S. Pope, Beef Cattle .................................... . ............ . 
57. To George A. hields, Foundry Work ........................................ . 
58. To chwartzchild & ultzberger, Meat ...................••......... •.... .••.. 
58¥,. To J. l. ase Company, 'rhrashing J\Iachiuc ........................... . ....... . 
59.· To ~'arm Lahar ....... . ...................................................... . 
Amount. 
$1 35 
2 74 
2 92 
2 03 
600 
600 
700 
7 45 
0 OJ 
10 77 
10 99 
12 00 
1.1 65 
11 72 
12 35 
18 ()() 
18 60 
20 00 
20 00 
23 74 
24 00 
25 20 
28 00 
21) 40 
30 00 
31 50 
34 75 
40 00 
fl 0~ 
50 95 
52 00 
57 00 
6<1 17 
64 78 
70 15 
70 17 
82 81 
89 20 
89 70 
9000 
91 00 
03 82 
94 29 
9900 
110 00 
114 as 
118 65 
122 82 
128 21 
156 19 
158 00 
161 26 
180 00 
194 7J. 
200 00 
215 49 
915 7o 
222 23 
225 25 
312 50 
337 66 
28 
Youcher. 
60. 'l'o Minor Expenses .. . ...................... . ..... . ................. . ......... . 
61. To John Fitsmaurice, Dry Goods . ............................................. . 
62. To Globe Dry Goods Co., Dry Coods .................................. . ..... .. 
63. To Construction Labor ................ ... .............. ..... ......... . ....... . 
64. •ro Southern Railway Co., Freights ........ .... ............. ..... ............. . 
65. To Alex. E. King, Flour .......... .. .. . ...................................... .. 
66. To J. B. Friday & Co., Groceries ........... . ................. . .......... ... . .. 
Regents' Account .. ..... ........... . . . ...... . . .... ... ... ...................... . 
P ay !toll . . .... .. ............................... , ..................... ... ... . . . . 
Amount. 
445 78 
446 25 
457 64 
494 18 
577 47 
675 00 
1,844 65 
81 70 
3,550 01 
Total ... .. . .................... . ... ..................................... $13,406 95 
DISBURSEMENTS, AUGUST, 1906. 
Voucher. 
No. 1. To The Norris Cooner Co., Groceries .................. . ................... . .. . 
2. To Standard Oil o., Kerosene ................................... . ............ . 
3. To W. S. Stewart, Hardware ....... . .. .. . ....... ........... ... .............. .. 
4. •ro The Arcadia Mfg. Co., Bread Slicer .. . ....................... . ...... .. : . .. . 
5. To W. M. Grimsley, hoeing Horses .................. . ...................... . 
6. To The Demming Co., Pump Repairs .... . . . ........ . ................ . .•...... . . 
7. To L. B. Dozier Co., Pulmbers' Supplies ......... ... ............... . . . ... .... . 
8. To H. B. Kesler, Lumber . ............ . ..................... . ................. . 
9. To 1'be R. L. Bryan Co., Printing and Stationery ............ .. . ............ . . . 
10. •ro Funderbuck & Mattherson, Funeral Expenses ......... . .................. .. 
11. To Davis & Company, Harness ................ . ......... . ... .. . .. .. ...... . .... . 
12. ToR. B. & D. McKay, Groceries . . ... .. . ....... .... .. .. .............. ..... .. . 
13. To Seaboard Air Line, Freight ....... . ... . ............ . ......... .. ........... .. 
l4. To Peter Henderson, Seed ....................................... . ............. . 
15. To Nick Jones, Cow .. . ... . ............ . ................ . ......... . ........ . .. . 
16. To A. H. Seabrook, Cow . .... . ...... .. ............... . ............. ... ...... ... . 
17. To Charley J,ee, Beef Cow ............... . ........................... . .... . .... . 
1 . 1'o Robert Moor , Beef Cow ........................... . ...................... . 
19. ~L'o Railroad Fares for Patients ............ . ............. ......... . ............ . 
20. •ro H. Driggers, Lumber ..... . ...... . ....... . ................. .. ....... .... . 
21. 'l,o J. 0. Sessions, Oxen ........ ... . ......... ..... . . . .. . . ............. .. ...... . 
22. To H. Olarke & Sons, Locks, Tobacco ................ . ........................ . 
23. To T. G. ess.ions, ~filk CO\V . . .................... . .............. ............ . .. . 
24. To J. A. H. Geiger, Oxen .......... . .... .. .......... . .. . . .... . ............... . 
25. •ro Western Union Telegraph Co., Telegrams ... . ... . ..•.............. 
26. 'l'o Columbia Lumber & Mfg. Co., Lumber ................ . .............. . .... . 
27. To Columbia Supply Co., Fittings ... ....... . . . . ........ . . . .. ................ . 
28. To Vandy Myers, arriage Repairs ........... ... ............. , ... , , ...... . ... . 
29. To Henew Lamp Co., Lamps ... .. . ...... , ..................................... . 
30. '£o C. 0. Pearce & Co . ., Produce .................. ~ .. . ........... . . ... ..... . .... . 
31. To 1'he Spool CoL-ton Co., Thread . . .. . ... . ..... . ................ . ..... . ..... . 
82. 'fo Atlantic Coast Line, Freight ........ ............... .. ........... ..... . . ... . 
33. To J. ~'. Ensor, Postage Stamps ....................... ." .................... .. . 
34. rl'o li'rederick Germany, Produce . ....... . ............................. . ....... . 
35. To Andrew ook, Poultry nnd Potatoes ..... . .............. . .................. . 
36. To John McE!ree, Auction Goods .......... .... ........................... .... . 
37. To Kingan & Company, Meat.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . .. . 
38. To American Laundry Machinery Co., Laundry Supplies ................... ... . 
39. To C. 0. Brown & Bro., Paint and Oil. ............ . .......................... . 
40. •ro Lewis Kelley, Poultry ........... . ....... , ............... . .. . ..... . . ...... . . 
41. To rllcx. E . l ing, Groceries ..... . ................... . ........................ . 
42. 'l'o L. Jacobs, PoulLTy ......................•.... . ..... . .•.......•...... , ..... . . 
48. •ro J. M: Yan Metre, Funerals ................................ ... .............. . 
44. To Smnllcy Mfg. Oo., Farm Supplies .... .. .. .. ......... . ..................... . 
45. To D. B. Boney, Woou and beep . ............ . .......... ... .... . . . .... .. . .. . . 
•16. To Swift & Company, Butte~i.Jl and Meat ......... . .... . .. . . . ................ . 
4'1. To R. W. Abbott, Poullry .......... ............. , .. .. .. . .... .. .... . ........ . . . 
48. To Southern Railway & Co., Cement and Lime .................... . ........... . 
Amount. 
$3 50 
5 31 
5 90 
700 
7 20 
7 50 
7 99 
8 66 
900 
9 00 
u 15 
14 70 
16 80 
17 50 
20 on 
20 00 
20 00 
21 00 
2118 
21 43 
22 50 
24 60 
25 00 
25 00 
29 51 
so 25 
32 50 
35 50 
36 00 
37 00 
37 90 
39 23 
40 00 
40 75 
48 75 
5300 
54 27 
56 00 
66 45 
71 37 
84 90 
86 10 
90 00 
103 75 
109 00 
128 72 
128 84 
139 70 
29 
Voucher. 
49. To K F. A. Weiters, Grocenes ... . ... .. ......... . ••......••........•...... .. .. 
50. 'ro Craddock 'rcl'l'y Shoe Oo.J Shoes ...... . . . 4 ...... ••••• • ••• • •••••••• •• ••• •••• 
51. To Palmetto Ice Co., Ice .... .' . .. . . . . . ................. . ........ ....... .... . .. 
52. To Louisiana MolaS!'es Co., Syrup ... ............... . ........... . .............. . 
53. To George A. Shields, Foundry Work ......................................... .. 
54. rro G. 1:\. Guigno.rd, Brick ..... . ............ . ... .... .. . ........ .. ......... .. .. . 
55. To Lee A. Lorick & Bro., Hardware and Fittings ............. . , ...... ...... .. 
66. To Otto Tiedeman & Sons, Groceries .................... . ... . ....... . 
67. ToW. 0. Tatum, Liquor . ..... ... . ............... .... ......... . ... . ......... .. 
58. To Lorick & Lowrance, Hardware . ....... ................................... . 
59. To Schwartzchild & Sultzbergfr, Meat .............. ... .................... . .. . 
60. To Minor Expenses ........... .. ......... .. ........... . ...................... . . 
61. To Southern Railway Co., Freight .... . .............. . ............. . ...... .. . . 
62. rro li'. W . "\Vagenet: & Oo., Groceries ............... .. . .... . ... . ........... . ... . 
63. To Ernest M. DuPre, Produce ................................. . ...... . .. . .... . 
64. To Globe Dry Goods Co., Dry Goods ......... ... ............................ .. 
65. To John Fitzmaurice, Dry Goods ..... . ..................... . .. .. . .... . ....... .. 
66. To Hammond Packing Company, Meat. .......... . . ...... . ..... . ............ .. 
67. 'l'o Labor on Fnrm . . ..... . ... . .. . . . . ... ........ ..... . . .............. ~ ....... . . 
68. ToW. M. Gladden, Lumber ......... . .......... ............................... . 
69. To J. B. Friday & Company, Groceries ......... .. .................. .. 
70. To Construction Account ..... ...... ....... . .................................. . 
71. To Murray Drug Co., Drugs .............................................. .... . 
72. To William H. Thomas & Co., Dry Goods .................................... . 
Regents' Account ............ . ..... . . ............................. ·····+·· .... . 
Pay Roll ............... . ............. ........ ........................ ,., ...... . 
Amount. 
149 17 
153 00 
159 05 
160 94 
170 57 
170 80 
178 62 
181 84 
105 58 
213 03 
248 68 
268 47 
288 04 
290 38 
"290 85 
327 89 
330 45 
361 56 
373 24 
392 91 
475 00 
575 54 
594 26 
598 01 
90 10 
8,578 40 
Total .. • .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . . . .. . . ' ..... $12,694 59 
DlSBURSEMENTS, SEPTEMBER, 1906 .. 
Voucher. 
No. 1. To Smalley Mfg. Co., l''nrm Implements ....................................... . 
2. To Friday Brothers, Crockery . ................. , •...... J •••••••••••••• , ••••••• 
3. To Luther Tucker & Sons, Farm Literature .................................. .. 
4. To Seaboard Air Line, f<'reight ... . .................................... . ...... .. 
5. To W. F. Steiglitz Gun tore, Buckles ......................... .. ...... ..... .. 
6. To R. B. & D. McKay, Yeast Oakes ...................................... .. .. .. 
7. To Drake Furniture Co., Furnishings .................... . .. .. , ..... . 
8. To L. B. Dozier Co., Plumbers' Supplies .................................. . 
9. To \V. 0. Tatum, OommiESioner, Liquor ...................................... . 
10. 1'o J. Q. Eargle, Sow and Pigs .............. .......... ...... .................. . 
11. To Western Union Telegraph Co., 'f elegrnms ........................•........ . 
12. To F. A. Taylor, Furnishings .......... . ...................................... . 
13. To H. J. Heinz Co., Pickles ................................................... . 
14. To John McElree, A11ction Goods ............................................ .. 
15. To Standard Oil Co., Kerosene ................................................ . 
16. ·ro Wade Hampton, Cow ...................................................... . 
17. To Columbia Lumber & Mfg. Oo., Lumber . .. ................................ .. 
18. To Railroad Fares lor Patients .................... . ........................... . 
19. 1,o RenC\V Lan1p o., Lamps .......................................•........... 
20. To S. F. Freeman, Beef Cow ................................................ . 
21. To 'f. B. A ugh trey, Groceries and Hardware ...................... . ... , ...•.... 
22. To Gregory ondor Mule Co., Farm Supplies .............. ... ............... .. 
23. To \V. C. Dowie, Milk Cow .. ... .............................................. . 
24. To D. L. Bryan, Agent So. Ry. Co., Wood ...... . ............................ .. 
25. To N. B. Boyor, Cow and Calf ................................................ . 
26. To W. S. Stewart, Hardware ............................ . .................... .. 
27. 'l'o Lewis Kelley, Poultry ................ . .................. ....... ......... .. . 
28. To Palmetto Lumber Co., Lumber ................ .................... ...... .. 
29. To J. F. Ensor, Postage Stamps ............................................ .. 
30. To Columbia Supply Co., Fittings ........................................... . 
31. To Southern Railway Co., Freight .. . ......................................... . 
Amount. 
$1 00 
1 00 
200 
300 
600 
'702 
800 
8 57 
12 35 
13 00 
14 30 
15 on 
17 10 
17 60 
17 78 
20 00 
20 00 
21 18 
2~ 75 
2s ;;o 
26 37 
28 90 
29 00 
29fl0 
80 00 
31 22 
35 85 
39 70 
40 I)Q 
40 00 
42 07 
30 
Voucher. 
32. To Dow Wire & Iron Works, Wire Netti ng ............................... .. 
33. To G. W. Collins, Cow .................... .. ................................. .. 
34. To C. 0. Brown Bro., Paint and Oil. ... ............ .. ...................... . 
35. To D. B. Boney, 1\'ood ...... .. ............................................... . 
36. To J. M. Thompson & o., Groceries .......... ............. .... .. .. .... ...... .. 
37. To Craddock TeJTy Shoe Co., Shoes ..................... . .. . ........ . ....... . . . 
38. To Phenix upply Co., onp ........................................... , ...... . 
39. 1'o J. B. P ettigrew, Beef attle ............................................. .. 
40. To Uamrnond or National Packing o., Meat ..................... .. .......... . . . 
41. To Atlantic Coast Line, k'reight ............................... , .. ... .. , ... . . .. 
42. To Young & Caldwell , Produce .............. . .................. , . ............ . . 
43. To Teal & Binford, 'fobncco ........................•.•................ .. .... . . 
44. 'ro E. F. A. \Veiters, Groceries ................ ... ..... . ..... . ....... . .. . ..... . 
45. To Alexander loan, Jr., • Co., Hubber beets .... ............ .. .... . ....... .. 
46. To L. Jacobs, Poultry ................................................... . .... .. 
47. To J. M. Van i\fet,·e, Funeral Expenses ................................. .. .... . 
48. To l!,. '\V. ' Vngener & Co., Groceries ... ... . . . ............................... . . 
J9. To L . W. Loomis, Tinware ................................ . .......... ......... . 
50. 1'o H. W. Abbott, Poultry and l':g-gs .......................................... . 
51. 'J1o 0. A. Guignard, Brick ............... ........ •• ... ... .... ·• ..... . .. ...... .. . 
52. To Lee A. T..~orick & Bro., Hardware .......................................... .. 
53. To Louisiana Molasses Co., Syrup ..................... . ...... , .. . ........ . .. . . 
5~. To West Disinfecting C'o., Disinfectant. . . .............. .. .................... . 
65. To Lisk Mfg. Co., Tinware .......... .............. ......................... .. . . 
66. To mith Briscoe hoe Co., Shoes .... . ............... . ................. . . . .... . 
57. ToW. M. Gladden, Lumber ............. . ......................... . ........... . 
58. To Globe Dry Goods o., Dry Goods ..................................... .. ... . 
69. To Pn.l1nctto lee Co., Icc ........ ............... •.........•• . ......•.•.. . . . .•. , . 
60. To Cudal1y Packing Co., Meat .. .............................................. . 
61. l 'o Swift & ompany, Meat UJld Butterine ................................... .. 
62. 'l'o Southern Cotton Oil Co., C. S. Meal .................... , ................. .. 
63. To John 'Jl""itzmaurice, Dry Goods ........... ...... .. ..... ................... ... . 
61. 'l'o Ernest M. DuPre, Produce ...... . ............ ..... ............... . , ... .... .. 
65. To Lorick & Lowrance, Ilard,yare ............................................. . 
66. To Minor J<~xpense Account .................... , ........................... ••• .. 
67. To George D. Witt hoe Co., Shoes ......................................... .. 
68. To Otto Tiedeman & Sons, Groceries ..................... .. ................. .. 
69. ToW. S. Pope, Beef Cattle ............................................. ...... . 
70. To William H. Thomas & Co., Dry Goods ....................... ............. .. 
71. To Peters hoe Co., Shoes ... ................... . .. .. .. . ....................... . 
72. 'Po l~'n rJn Labor ...... . ................. . ......... .. .............. . ............ . 
73. To J. L. Mimnnugh & Co., Dry Goods ....................................... . 
74. To chwartzclrild & Sultzberger, Meat .................................... , .. .. 
Amoun t. 
49 60 
50 00 
52 45 
5~ 3~ 
54 45 
6000 
60 74 
63 00 
65 03 
65 97 
75 15 
008 
86 74 
90 00 
9265 
108 00 
121 16 
131 50 
133 73 
144 50 
145 93 
150 00 
155 35 
165 82 
162 00 
169 00 
170 32 
171 23 
199 94 
218 72 
235 00 
237 2 
238 45 
243 40 
265 32 
285 00 
297 7 
302 57 
321 4 
370 40 
503 ll 
5H 83 
587 99 
7.3 . To Construction .\ ccount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . J 79 
i6. To G. H . Parks, Agent, Groceries....................................... . ..... 1,010 72 
77. 'l'o J. 13. Friday & Company, Groceries........................................ 2,004 31 
To H.cgcnts, ;_\ ccount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 70 
Pay Roll . .. . . .. . . . . . .. . . .. . .. .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. . . 3,505 17 
Totul ......... "" .. "" ..... "" .. . . ... . . ... . " ........................ $16,4 83 
DISBURS imENT. , 0 TOBER, 1906. 
Voucher. 
o. 1. To Railroad Fares for Patients .................... ........ ... ................. . 
2. ToR. B. & D. McKay, Yeast Cakes ...................... .. .... . ............. .. 
3. 'ro Enterprise :Mfg. Co., Coffee Grinders ........... .. ......................... . 
4.. 'l'o Fl('isl11nnnn Co., 1:reast ...... .................... . ................. ...... .. 
5. To H. L. Bryan Co., Printing and Stationery ................................. .. 
6. To W. F. teiglitz, Buckles .... . .. .... .................................... .... . 
7. To Columbia Supply Co., Fittings ................... .. ...................... .. 
'J'o John Fitzmaurice, Dry Ooods .......... . ...... ... . .... . ... ........ . ....... . . 
9. 1'o Palmetto Lumber o., Lumber .. ................................ ... , ..... .. 
Amount. 
2 61 
264 
300 
4 20 
15 90 
000 
10 
58 
960 
31 
Voucher. 
10. To Garren Electric Co., Electric FIXtures ................................•..... 
11. To Southern Bell Telephone o., Telephone Service ....•....... , ........•...... 
12. '110 \V. 0. Tatum, State Commissioner, Liquor ................................. . 
13. To la.ndard Oil Co., Oil. .................................................... . 
14. To Western Union Telegraph o., Telegrams ...... . ........................... . 
15. To B. N. Outlaw, Beef Cattle ................ . ............................... . 
16. ToN. D. Walker, Beef Cow .................................................. . 
17. To Richland tore Co., Groceries. Dry Goods ................................ .. 
18. To Columbia Lumber Mfg. o., Lumber . ............... . ................... . 
19. To B. L. Cameron, Beef ow ................ . .. .. ....................... . ... . 
20. To Mrs. Lizzie Hughes, Beef ows .. . ............ .. ... . ............. . ......... . 
21. To ~'. E. Haynes, Produce ... . .......... . ............ . ......................... . 
22. To George l'"orde, Beef Co'v . . ....................... . ......................... . 
23. ToW. H. Kelley, Beef ow ........................ . . . .. .. ............. . ...... . 
24. To John \Yashington, Beef ow .. .. .. . .................... . ........ . ......... .. 
25. To Dnn Davis, Beef O\V ••••• ..••••••••••. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
26. To Consolidated Cotton Duck Co., Duck. . . . .................... . ............. . 
2i. To Lewis K•lley, Poultry . .. .. ... . ...... . ........... . ......................... . 
28. To B. M. English, Beef Cow .... .. .. ... ................................... . .. .. 
20. To Je e Bro,vn, Beef ows ............... ... . ................ . ............ . . . . . 
30. •ro R. J. Branham, Bee! Cow .. .. .. . ....... . ................................... . 
31. To l''rederick Germany, Produce . .. ................... .. ....................... . 
3'2. To \\"" . te,vart, IIard\vare ....... . . . ............................ . ..... . .... . 
33. To C. W. Hedgepath, Beef Cow ............................................... . 
34. To Bramhall Deane, Kitchen upplies ............ . ......... . . . ............... . 
35. 1'o J. W. McReight, Milk ow ........ . ....... .. ......... . .................... . 
36. To Jacob .• hirmer & Sons, Rice ... . ....................................... .. 
37. To Atlantic Coast TJine, Freight ..................................... . .... . .. . 
38. ~·o . . Alexander, Bee! Cow ...................... . ......................... . 
39. To .J. D. Brown, Bee! Cows ............. . .. . .................................. . 
40. To George D. Witt Shoe o., 'hoes ....................... ... ............ .. ... . 
41. To J. F. l'nsor, Postage tamps ................. . ................... . ........ . 
42. To I •. M. Branham. Beef Cows ......................•........................•. 
43. To Hudson Mig. Co., Groceries ...... . ....................... . .............. . . . 
4-1. To Seaboard .\ ir Line, Freight .............................. , ............... .. 
45. To C. C. Pearce & o., Produce ............. . ................................ . 
-16. To C'. 0. Brown & Bro., Paint and Oil. ..... . ................................ . 
47. rro r.J. B. Dozier o., Plumbers' upplies ........... ........................... . 
4 . To IJ. J. Il einz Co., Pickles .............................. . .... . ............ .. 
~0. To -Phenix 'upply o., oap ........... . ...................................... . 
50. To G. H. Parks, Agent, Groceries ................................. . .. . ...... . 
51. To LPC A. Lol"ick, Fittings .......................... ., .. .. ................... .. 
52. To W. B. lligbe, Machinist. ................................................. . 
53. To L. Jacobs, Poultry ........................................................ . 
54 . To cal & Bin lord, Tobacco ...... . ..........• . .... . .......... , . .............. . 
55. To • orge A. Shields, Foundry Work ......................................... . 
56. To Calumet Tea C'offee Co., Tea .......................................... . . . 
57. •ro E. F. A. Weiters, Groceries ................................ . .............. . 
58. To (1 orge fJ. Dial, Insurance ... . ............. . ..... . ......................... . 
59. 'l'o F. W. Wagener & Co., roceries ............................ , ............. . 
6('. To , outhern llaiJwuy o., l<'reight ..................... .... . ... . ............ . .. 
61. To Palmetto lee Co .. Ire ...................................................... . 
62. To Peters hoe ,o., Shoes .............................................. , ..... . 
63. To ... .' H. Driggers, l~umber .....................•.......•............. . ..•... . 
64. To William TI. Thomas & Co., Dry Goods .................................... . 
65. To ..... . ......... . ............................... . 
66. To Globe Dry Goods Co., Dry oods ........... . .... . ........................ . 
67. To Heath Jones Corn]>·>ny, Tobacco ...................... .. ..... .. ............ . 
68. 'l'o J. M. VanMetre, Fun ral Expenses ........................................ . 
69. To H. W. Abbott. Poultry .................. : ........... . ..................... . 
70. To Minor Elqlenses .... . ........................ .. ............................ . 
'71. To J. C. Moore & Sons, Dry Goods ......................... . ......... . ....... . 
Amount. 
11 17 
12 00 
12 35 
13 07 
13 16 
15 00 
15 53 
15 75 
16 90 
17 Bi 
18 60 
19 00 
10 63 
19 90 
20 00 
20 85 
22 64. 
23 ;; 
24 30 
26 00 
26 55 
26 57 
26 80 
26 
29 26 
3000 
32 05 
331 
31 30 
3 1 75 
37 80 
40 00 
4174 
45 00 
45 93 
100 
48 29 
48 43 
40 80 
508'3 
52 85 
52 85 
55 50 
58 30 
63 25 
6335 
663!) 
70 84 
8000 
82 05 
8565 
5 Vfl 
12 
40 
100 on 
101 00 
110 00 
112 51) 
131 0 
137 45 
142 21 
32 
Voucher. 
72. 'l'o Swift & Company, Butterlne .. ... .................................... ... ... . 
73. To udohy Packing Co., Meat .. .............. . . ............... ...• .•.....•••. 
74. To Schwartzchild & Sulzberger, Meat ....... . ....... .. .............. . ........ . . 
75. To 111armers & Mechanics M. & M. Oo., Groceries ......... , ..... . ..... . ....... . 
76. 'l'o J. A. Gladney, Beef Cattle ....................... . ......... . ............. . 
77. 'l'o Lorick & Lowrance, Hardware . ................. . ....... . .. . .. .. ... . . ... ... . 
78. To Hammond Packing Oo., Meat ... . .............................. .. ... . . . ... . 
79. To Murray Drug Co., Drugs ... .............. . .... . ...... ......... ....... .. .... . 
SO. To Ernest M. DuPre, Produce ....... . .... .. .. ...... ..... . ... .. ..... . .... .... .. 
81. •ro Ilichard Devine, Groceries ....................................... . ....... . . 
82. 'l'o W. W. P arce, Produce, Milk Cow• ............................ . ... . ... . .. .. 
83. To Otto Ti deman & Sons, Groceries ........................................ .. 
84. rro Labor on Fartn ......... . ............. . . ................................... . 
85. To Taylor Mfg. Co., C. S. Meal. . ..... ....... .. ............... .. ............ .. 
86. To W. S. Pope, Beef Cattle ....................... . .. . ... . ............. ... .... . 
87. •ro Labor on Construction ................... . . .. .............................. . 
Amount. 
154 u 
180 78 
184 91 
200 17 
213 75 
250 lR 
260 31 
854 53 
805 
328 68 
420 00 
429 15 
434 65 
470 00 
64117 
653 3.5 
. To J. B. Friday & Co., Groceries.......................... . ............. . ..... 921 10 
9. To Northern Ohio Blanket Mills, Blankets..................................... 1,000 00 
To Ucgents' Account . . .. . . .. .. . . .. . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 113 40 
Pay Roll ... ... .. . ... ... .. .. .. .. .... . ........... : .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . 3,54-1 30 
Total ...... .. ...................... ... .. . .. ; ...................... . $14,372 53 
DISBuRSEMENTS, NOVE~ffiER, 1906. 
Voucher. 
No. 1. To Columbia Supply Co., Plumbers' Supplies ............................... .. 
2. To John Fitzmaurice, Dry Goods .......... . .. .. ......... .. ... . .... . . .. .... . ... . 
3: To Standord Oil Company, Oil. .. ...... ....................................... . 
•1. To J . II. Berry, Repairing Sewing Machine ................................... . 
5. To W. U. Perry Electric Co., Electric Fixtures ............................. .. 
6. To Gregory Condor Mule Co., 1\!acbinery Repairs ..... .••.....••• . ... . •• ... ... 
7. To The Fleishmann Co., Yeast ................................... .. .......... .. 
8. To 'l'ho R. L. Bryan Company, Printing ............. . ........ ..... ...... ... .. .. 
9. To Richard Devine, Groceries ............ ... . . ..... . ........ . . . . .. . ... ..... .. . . 
10. To J. C. Stanley & Bro., Crockery ................ .. ................ ...... .... . 
11. To Western Union 'l'elegraph Co., •relegrams ........ . . . ... . ......... ... ... .. . . . 
12. 'l'o P eter Henderson & Co., Seed .............................................. . 
13. To State Bank, Interest on Overdraft .... ....... ..... ........... .. ......... .. .. 
14. To Columbia Lumber & 1\!fg. Co. , Lumber ................... .. .............. .. 
15. ToW. 0. Tatum, tate Commissioner, Liquor . . ...... . .............. .... .... . 
16. To Frances \Villia1ns, Cow ... .. ....... . ...... . . . .. .. ......... . .... . .......... . . 
17. 'l'o Seaboard Air Line Ry. o. , Freight ...................................... .. 
18. 'fo Lee A. Lorick & Bro., Hardware ..... . ..................... .. ... . ...... ... . 
19. To George A. Shields, · ~'oundry Work .................. . . . .................... . 
20. To Railroad Fares for Patients . . .. . ............ . .. ... ........................ .. 
21. To II. J. Heinz Co., Pickles ..................... . ...... . ................... . .. 
22. To J. S. Loon1is, O\V . . •••• . ••.•••...•••.. .••.••••••••••••.••••••••• •• ••••••••• 
23. To G. A. Guignurd, Brick ........... ............ . ..... .. ........ ..... . ....... . 
24. To L. B. Dozier Co., Plumbers' Supplies . . ...... .. ....... . .......... .. ........ . 
25. To R. J. Ferguson, hoeing Mules ................................ ............ . 
26. To E. F. A. 'Vcitcrs, Groceries .......... . ... .............. . . ..... . . .......... . 
27. 'ro rnlmctto Lumber Co., Lumber ........... .. , .. .. .. . .... ... ..... ........ .. .. 
28. To D. B. Sloan, Cow ... . ................ . ....... .... .. ....... ......... . . , ... . 
20. To l:)nl1netto Ice o., Ice ......... . ......... . .............................. . ... . 
30. 'l'o Augusta Broom Co., Brooms . ....................••.......•................ 
31. 'J'o Me ormick & Pletcher, Funeral Expenses .......... . ....................... . 
32. To llarUord Bedstead Co., Wire ~'abiri ................. .. ..................... . 
33. To G. H. Porks, IIams ...... ...................... ... .... .......... ...... . ... .. 
31. 'ro R nC\V Lamp Co., Lamps ......•. ................ . ...... . .... .. ........... . .. 
35. To W. . Stewart, Hardware ......... . ....................... .. .............. .. 
SG. To Smith Briscoe Shoe o., Shoes ...................................... ..... . 
37. 'l'o J. F. Ensor, Postage Stamps ............................................. .. 
Amount. 
100 
380 
4 32 
465 
6 03 
7 15 
7 57 
785 
900 
9 20 
10 43 
10 50 
10 ~0 
11 70 
12 35 
13 00 
14 40 
15 42 
15 55 
16 60 
16 ~3 
19 50 
19 60 
20 60 
22 40 
22 44 
23 20 
25 02 
25 80 
28 50 
31 50 
31 75 
35 44 
36 00 
38 2 
3960 
40 00 
33 
Youcher. 
. To \Y. P. Jones, Turk ys .. . . . . . ..................... . . ... ........ .... . .... .. .. . 
30. To outhern Railway Co., Freight ....... . ... , . . . . . ........................... . 
40. To Tuttle Bailey Mfg. C'o., Refrigerators .... . .. . . ...................... . . , . .. . 
41. To Dow Wife Works, Wire Netting ......... ... ..... . ...... . ............ . ...... . 
.J.2. r o C. B . Rouse. Furnishings . ...... .. .... ... .. •..... ... • ...... .... . .... .. . . 
43. To Louisiana Molasses C'o. , Molasses ..... .. . . ...... . ..... . . . . . ... , . ....... , ., .. . 
4-1. To R. \Y. Abbott. Poultry . .............. . ... . ......... .... . ... . ........ . , .... . 
45. To C'. 0. Brown & Bro., Paint and Oil. ... . . .. . . ..... .. ... . ....... . ........... . 
46. To Atlantic C'oost T.ine R.y. Co., ~'reights ............ , ...... . .. .. . .......... .. 
47. To W. B. lligbc, Machinist ....... . . . .... . .. . ... .. . . ................. . .. . ..... . 
48. To A. Kelley, Cows ........................ ............ . .... ... ............... . 
49. To Jacob . Shirmer & ons, R.ice .. .. ... .. .... ............ ....... ...... .... . 
50. To J. M. VanMetre, Funerals .. . ................ ............. ............. .... . 
51. To G. R.. Perry, Turkeys and Cows ............... ... .. .. .... . .. .... .......... .. 
52. To Morrison Produce & Provision o., Poultry ... : ............... .... ... .... .. 
53. To Otto Tiedeman & Sons, Groceries . ......... ......... .. ... ............ . .... . 
54. '£a J. D. Leitner. 'rurkeys and Chickens ........................ .. .. ........ . .. . 
55. To Ernest M. DuPre, Produce .. . ........... . . , ............... .. .............. .. 
56. To Royal Coke & Coal Co., Coal. .. ............. . .......................... .. .. 
57. To L. W. Loomis, Tinware ......................... .... ...................... .. 
58. To Young & Caldwell, Produce ............................................... . 
50. To F. W. Wagener & Co., Groceries ............... .. .................... . .. . .. 
60. To Columbia Grain & Provision Co., Groceries ... ..... . . . .... ............. . ... . 
61. To Lorick & Lowrance, Hardware .......... ..... ...... .... . .. . . 0 0 ••• •• •••••• 0 . 
62. To Southern Cotton Oil Co., C. S. Meal. ...... . ... , ........ , .... ............ .. 
63. To ~lin or Expense ... . .............. .. ........................................ . 
64. To Hammond P acking Co., Meat ......................... ..... ............... . . 
65. To Alex. E. King, Groceries ................ .......... .......... . ... .. ......... . 
66. To udahy P acking Co., Meat .... . ... .. ................. . ........ . ..... .. ..... . 
67. To Swift & Compa ny, Butterine ................. .................... ........ .. 
68. To Globe Dry Goods Co., Dry Goods ... ............. , ................. .... .... . 
69. To Murray Drug Co., Drugs ..... . .... ... ...... .. .. .......................... .. 
70. To Farm Lahor ................. . , ................ ....... ........ . , ... ...... , .. 
71 . ToW. . Pope, Beef Cows .................................. ....... . .......... . 
72. To l~onstruction Labor .... . . ......... . .... . o ••• •• o ••••••••••••••••• ••• 0 • • 0 •••• 
73. To J. B. Friday & Company, Groceries ....................... .... .. .... ...... .. 
74. To Taylor Manufacturing o., C. S. Meal. ..... .. , .. ......................... . 
75-80. 'l'o Regents' Account ..................................... . ................. . 
Pay Roll .............. .. ........ . ...................... ............. ... ....... . 
Amount . 
40 85 
42 l 
43 60 
45 45 
47 88 
48 70 
54 49 
54 90 
56 09 
57 00 
6000 
65 10 
70 50 
82 16 
600 
89 68 
95 61 
96 32 
99 81 
ll2 50 
135 80 
J42 36 
142 57 
152 88 
156 00 
150 96 
1 1 9-1 
206 79 
245 52 
326 24 
359 08 
366 05 
466 71 
477 87 
58 OJ 
845 14 
880 00 
81 70 
3,654 40 
Total ...... .. ....................................... .... ....... . .......... $11,590 42 
DISBUR. EME TS, DECEMBER, 1906. 
Voucher. 
No. 1. To Dial Jlardware Co., Bell ranks ................................ , ......... .. 
2. To Lee A. Lorick & Bro., team Fitt ings .. . ...... . ..... .. ................... .. 
3. To Bramhall Deane o., Parts Water lleater .... . .... ....... .. . ............... . 
4. To N. H. Driggers, Lutnber . . ..... . .. . .............. . ...... ... ..• o •••••••••••••• 
5. •ro Lorick & Lowrance, Hardware ..... . ... o ••• ••••••••••••••••••••••• • •• , , ••••• 
0. To Kemp & Burp•e ~lfg. Co., Parts Manure Spreader ........... , ...... ... ... .. 
7. ToW. S. tewart, Hardware ................ . ................. ,., . .' .......... .. 
'l'o Davis & Company, Leather ....... ..... . ......... ... ........ . ... ... ....... . 
9. To W. M. Grimsley, Shoeing Mules ........................... , .............. .. 
10. To '!'. K. Fenr,:an, Christmas Candy ............. . .................... .... .... .. 
11. To Cudahy Packing o., Lard . ..... . ........................................ .. 
12. To Thorn well McMaster, Removing Hyrlrant .... ... .. , .. . .................... .. 
13. To 0. E. Boineau, Eggs .... . ................................................. , 
H. To Joe Albert, Pigs .................................. .... .. . .................. . 
15. To Lewis Kelley, P oultry .... .. ......................... .... ................. .. 
16. To Frederick Germany, Eggs ............. .. ..................... . .... . ....... .. 
17. To .Railroad Fares for Patients ................. . ................ . ............. . 
1 . To Standard Oil Co., Oil ........................ . ................ ... ......... .. 
Amount. 
$ 6IJ 
1 10 
300 
4 61 
4 o:; 
0 80 
10 95 
11 50 
12 00 
14 00 
14 83 
1500 
10 r,o 
16 5il 
10 70 
16 80 
10 s;; 
17 40 
34 
Voucher . 
19. To Norris ooner o., oap .......................... . .... . .................. . 
20. To C. 0. Drown & Bro. , Glass and Paint ........... . ..•.... . ...... . .... .. ...... 
21. To Atlantic oast Line Ry. ., Freight .............. . .............. . . . ..... . . . 
22. To Renew Lamp o., Electric Lamps .... . ................................... .. . 
23. To N. E. lliller, Poultry ........... . ........................... . ........... .. 
24. To Smith Briscoe hoe o., Shoes .............. . ............................. . 
25. To H. G. Wertz & Co., Rice ..................................... ........ ...... . 
26. To H. B. Trapp, Turnips .............. . ...................................... .. 
27. To Young & Caldwell, Potatoes ................................. .... .......... . 
28. To J. F. Ensor, P. M., Postage Stamps ...................................... . 
29. To Royal Coal & Coke Co., Coal. ..... . ......... . ................. ... .... . .. . .. 
30. To Palmetto I ce Co., Ice ..................................................... .. 
31. To Seaboard Air Line Ry. Co., Freights ......... . ........................... .. 
32. To Globe Dry Goods Co., Clothing ...... . ........ . .......................... . .. 
33. To Phenix Supply Co., Soap .................................... ... .......... .. 
34. To J . M. VanMetre, Funeral Expenses ............................ . ....... ... . .. 
35. To Brooks Drown, Wood ........... ...... . ................ ............ .... .... .. 
36. To F. W. Wagener & Co., Coffee .......................... .. ................ . .. 
37. To Schwartzchild & Sultzberger, Salt Meats ............. ................... . . .. 
38. 'ro John Fitzmaurice, Dry Goods .................................. .. ... . ... ... . 
39. ToW. 0. Tatum, State Commissioner, Liquor ............................... .. 
40. To Langford Brothers, Wood ........................ .. ........................ . 
41. 'ro Otto Tiedeman & Sons, Groceries . ........................... . .... . .. . .... .. 
•12. To Ernest M. DuPre, Potatoes, Fruit ... . .... . ...... .... .............. .. ....... . 
43. To Morrison Produce & Provision Co., Poultry and Eggs ...................... . 
44. To II11mmond Packing Co., Salt Meat ......................................... . 
45. To Minor Expenses .. .......................... . .......................... . ... . 
46. To S"~ft & Company, Butterine and Lard ............. .......... ............. .. 
47. To L. D. Dozier Company, Water Hose ....................................... .. 
4 . To Murray Drug Co., Drugs ........................ ... ...... .... .. . .......... .. 
49. To G. II. Parks, Agent, Salt Meat ........................................... .. 
50. To outhern Railway Co., Freight ....... . ...................... . ............. . 
51. To Pnlmctto I cc Co., Coal. ..... ......... ........ . ........................... .. 
52. To Columbia Grain & Provision Co., Meat and Sugar . ........... ............. . 
Amount. 
22 50 
2585 
28 75 
30 00 
32 88 
3360 
8400 
87 27 
3800 
40 00 
40 00 
45 60 
5054 
50 76 
61 7 
6400 
5833 
59 61 
70 03 
70 70 
72 07 
106 75 
108 85 
109 20 
16l 20 
171 84 
177 80 
219 37 
228 75 
255 80 
soo 09 
310 38 
856 80 
89 66 
53. To Farm Labor ........................................... ............. ....... . . 403 42 
561 52 
610 57 
5l. To J. L. Mott Iron Works, Plumbers' Supplies ................................ . 
55. To Construction Labor .................................... ......... , ..... . ... . 
56. To J. D. ~' •·idny & Co., Groc ries............................................... 692 65 
57. To Regents' Account ................ , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 70 
Pay Roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 8,525 93 
Total .. 
F RM REPORT FOR 1906. 
DEBTOR. 
To TJast Year's Crop on Hand January 1st ........................ ....... .. . 
'ro Amount paid for Labor during yenr .......... . ...................... . 
To Atnount paid for Brnn ................................................. . 
To ,\ mount paid for Cotton ccd Meal Products ..... .. ................... . . 
To _\ mount pn id for C'orn MeaJ . ... , ...... ..... ........ . ................... . 
To Amount paid for Commercial Fertilzers .......................... . ..... . 
~L,o ..-\mount paid for table Manures ...... ................................. . 
To .\ mount prdd for Mnchjnes and lmplements .. . ...................... . . . 
To Amount paid for Beef Cattle ...... ... ................................ . . 
To .\ mount paid for Dniry attic ....... . .. ............................. . . . 
To Amount paid for Hogs ................................................ . . 
'l'o Amount paid for • eed and Plnnts ........... . ......................... . 
To .r\1nount paid ror Oats ....... ....... ......... . •.. . ..................... , 
To Amount paid for alt . ................................................ . . 
To ,.\ mount paid for Lumber nnd Carpenters ............................. .. 
'l'o A mount paid for Butchering ........................................... . 
$9,985 91 
$12,276 ()(I 
8,844 26 
4,908 25 
4,055 85 
618 74 
674 77 
258 00 
59l 25 
5,159 39 
1,660 75 
212 96 
125 00 
75 00 
25 00 
200 00 
6000 
35 
To Amount paid lor Blacksmith Work and hoeing .. .......... . . , ..... , ...• 
To Estimated Cost of Feeding Labor ....................... .. ............ .. 
To Misccllancou.o Expenses .. . .... . . .. ......................... . ........... . 
CllEDlT. 
By 6,445 pounds Fresh Beef furnished, nt 6c .............................. . 
By 20,840 pounds Pork, SO Hogs, at 10c .................. . ........ , ....... , 
By Collected for Uides and Tallow ...... . .... . ........... ,. ........ , ..... . 
By 65,921 gallons • weet Mill, ot 25c ...................................... .. 
Hy 3,761 buRhels 0111 lor Bread, at 75c .................................. .. 
By 397 bushels Oats lor yard teams, at 60c ................................ . 
By 36,600 pounds Pea Vine Hay, at $1.00 ................................. .. 
By 645 tons Oat traw lor beds, at 10.00 ................................ .. 
By 111 bushels orghum lor poultry, nt $1.00 ............................ . 
By 60 bushels Peas for tables, at $1.50 ................................. .. .. . 
By 1,356 barrels abbage, nt 2.00 ....................................... .. 
By 1,693 barrels Tmnips, at ,1.50 .............. ,. ........................ .. 
By 936 barrels Onions, at 2.00 ............................................ . 
By 2 bushels Irish Potatoes, at 1.00 ............... . ................... . 
By 378 bushels weet Potatoes, nt 75c .............................. . ...... . 
By 1 7'h bushels nap Beans, at 1.00 ...... ,. .. ,. ........... ,. ........... .. 
By 193 bushels Tomatoes, at 1.00 .................. . .. . ................... . 
By 53 bushels Okra, at 1.00 ................ ,. ............................. , 
By 355 dozen Green Corn, at 20c .......................... , .............. .. 
By Squash, Beets, Lettuce and Peppers .................................... . 
By ~'ee<ling Dray Mules and Stock at Institution ........................ .. 
By Miseellaneous ales ................................................... . 
By 6,500 bushels orn on band, at 75c ............ . ........................ . 
By 500 bushels Oats on band, at 60c ..................................... .. 
By 173 bushels Peas on hand, at $2.00 .................................... .. 
By 100 bushels org:hum eed, at 1.00 ........ , ........................... . 
By 100 buebds Sweet Potatoes, at $1.00 ................................... . 
By 600 tons Ensilage on hand, at $4.00 ................................... .. 
By 50 tons Pen Yine Ilny on hand, at 20.00 .............................. . 
By 50 tons Corn Stover on band, nt $10.00 ................................ .. 
By 20 tons Oat Straw on hand, at 10.00 .................................. . 
By Beef Cattle on hand, 7; less last year=37 at 25 ..................... . 
By Dairy Cows on hand, 153; last year, 135=88 at $30 ................... . 
By Ilogs on hand, 292; last year, 200=92 at $5.00 ........................ .. 
By Profits for ·Year ............... . ........................................ . 
$5,1 70 
2,0 4 00 
1,233 0 
16,480 25 
2, 20 75 
236 20 
366 00 
645 00 
111 00 
9000 
2,712 00 
2,539 50 
1,872 00 
2 00 
283 50 
1 7 50 
193 00 
5300 
7100 
81 50 
aoooo 
275 00 
4,875 00 
300 00 
346 00 
100 00 
100 00 
8,200 00 
1,000 00 
500 00 
200 00 
925 00 
1,140 00 
460 00 
150 00 
600 00 
217 67 
10,910 59 
~1,12~ 98 \151,124 08 
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MEDICAL STATISTICS. 
TABLE NO. 1.-MOVEMENT OF POPULATION. 
Males . Females . 
.0 .,; 
2l ~ 
-;;; 2 ~ -;;; 
:<1 0 :<1 0 0 0 0 ~ ~ ::.:> 1'-< !?: 0 
Patients in Hospital December Slst, 1905 . . .... . .. 
Absent on trial December 81, 1905 ........ . .... . . . 
292 268 560 435 269 704 1264 
3 1 4 g g 18 
Uommltted during 1906 . . . .. .... . 148 149 297 141 183 274 571 
fu~ro~ .. .. ...... . .. . ... . . . ...... ... . .. . .... .. . . . . . . 1 1 1 
--------------
Under treatment 1,006 .. . ... . 448 118 861 577 411 988 1&19 
DISCHARGES. 
Recovered ..... ... ... ...... 81 6 27 80 ss 68 90 
Much imprc;,;;,d· .:: : :: : : :: : ::::::: .. . . . . . ........ . . 5 1 6 18 1 19 25 
H::r;,o;r~~·ed. :::: : ::: :::: : ::::: :: ::::::::::::::::::: 28 25 58 9 10 19 72 18 6 24 6 8 14 88 
,..ot Insane ..... . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
···· ·· ·· 
8 a 2 2 I 5 
Eloped .............. .. . 18 18 18 
Out on trial. ...... . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 18 18 14 
Died . ... .... . .... ... ..... ... ..... 47 82 129 so 93 12-l 258 
--------------
Total dischar ges during year .... . 186 12.'\ 261 114 145 259 520 
R e maining D ecember 31st, 1906 .. ..... . . 
Ab•ent on trial December 51, 1906 .. ........... . 
807 293 600 464 267 781 1831 
1 1 12 12 13 
To tal numbe~ under treatment and super- -- ------------
vision Decembe r 81. 1900 ...... . ...... . 808 298 601 476 267 748 1844 
Highest number during year . . ................ . 
Lowest number during year . . .... . ......... . 
Average number during year .. ..... . 
1364 
. .... . . .... 1264 
··· ··· ··· ··· 
1817 
TABLE NO. 2.-MONTHLY ADl\II SION AND DISCHARGE 
Admissions. Discharges . Result . 
.; .; .,; .,; 
"' " 
., .,. 
.; d 3 .; -;;; " " "' " 3 "' "' e a 1- 1--;;; -;;; 
" " ~ "' 0 :. "' 0 "' " I'< 1'-< I'< 1'-< A H 
January. . . . . . . . ' . . . . 25 30 55 21 1<J ll5 20 
February ... 
····· ··········· 
20 2-1 44 27 15 42 2 
March . .. .. ... ... ....................... 27 2:! 49 20 so 50 1 
Aprll. ... ..... .. .. .. . .. ........ ... ....... 2·1 2-1 48 2-1 16 40 8 
May . .... ....... . ....... ... ........... .. 85 27 (i~ 17 25 42 20 
June .. .. .. ........ .. .. ..... .... .. 213 25 ol 26 19 45 6 
July . . . . . . . . . . ' ' ' . . . ' 81 27 58 Hl 19 50 8 
August .............................. 40 3J 74 19 26 45 29 
e p tember ................................ 27 29 56 25 26 51 5 
October ......... , ....... 18 14 82 23 24 47 1.'\ 
' oyember. 
... ···· ····· ·· ·· ···· 
23 H 37 26 21 47 10 
December ...... .. _ ..... ... .................. 26 16 42 23 26 49 7 
37 
TABLE NO . 8.-RE OLT OF RELEASE ON PROBATION. 
MaleR. 
.,; 
i "' 
:a 3 0 2':: 0 
Absen t on trial January 1st, 190B .........•......... 
Released on trial during year ......... . ...... , . . . ... . 
Discharged recovered . . . . . . . . . . ..... . 
Discharged much improved .. ..... . .•. 
Discharged improved .. .. ..... ... , .. ... .... .. .. ..... . 
Discharged unimproved ............................ . 
Returned ..... .. .. . .... . ... ... .. 
3 1 
97 50 
21 6 
5 1 
29 26 
29 14 
12 4 
Not Insane.... .. ....... .. ........ . s 
Stiil out.. .. .. ......... . 1 
------
Total. .. 100 51 
TABLE NO. 4.-SUPPORT OF PATIENTS. 
By friends in lull .. 
By friends t n part .. 
By State .... 
Total treated during year ......... , . .. .. . . . .... . 
Number now pa• lng in full. 
Number now paying in p,.rt 
Supported by State ......... . 
........ .. ........ • .... 
Total present December 8lst,1906 
Males. 
20 
4 
410 
---
448 
6 
a 
298 
---
807 
418 
---
418 
208 
---
298 
Females. 
. .0 
i ~ ;a 0 0 ~ :.) 
p 
85 45 
80 38 
18 1 
0 10 
5 9 
9 1 
2 
12 
------
85 54 
Females. 
12 
5 
560 
--
577 
0 
3 
451 
---
468 
'C 
"' ... 0 
0 
0 
411 
--
411 
'266 
---
266 
-.; 
0 
E-< 
18 
277 
90 
25 
74 
57 
26 
5 
18 
---
290 
32 
0 
1808 
--
1840 
15 
6 
1808 
---
1820 
38 
TABLE NO . 5.-RESIDENCES OF PATIENTS ADMITTED DURING YEAR. 
Males. Females . 
COUNTIES. .,; .,; i ~ 3 ., ;a 0 :a ;; ~ 
a: 0 :,.. 0 0 c ,... 0 8 
Abbevill e .. .. 4 1 s a 1l Aiken. ....... . . . ........ . 5 6 4 2 17 Ande rson ... ... . ............. . ... . .... . 6 7 1 2 16 ~~~'~;;rr ::::::: ·.::: :::::::::: ::::::::::::::::::::::: 1 3 2 6 4 7 8 1 15 Beaufort. ...... . . . . . ............ . 2 2 1 4 9 Berkeley . .. . . . 
Charleston .. . 
3 1 8 7 
4 7 11 15 37 Cherokee . . . 1 3 1 5 Ches ter . .... . 1 4 2 7 14 Chesterfi e ld 5 1 1 7 Clarendon ... ............. . . . ........... . ....... . 1 3 1 1 6 Colle ton . . . . 2 4 8 1 10 Darlington . . 
Dorchester .... . . . ....... . .... . ...... . .... . ..... . .. .. 
3 s 4 5 15 
1 1 4 6 Edgefie ld . ....... . .. . .......... . .... , ... .... .. . ... .. 
Fairfield .. . 
2 4 7 
4 1 s 8 ~orenoo. ..... . . . . . . ........ . ................... . 4 5 2 1 12 g;~;~~WJ;~ ::: :: ::: ::::: ::: ::::::: :: ::: :::::::: ::::. 2 2 2 3 9 13 6 10 7 86 Greenwood .. ............................... . ... , ... .. 5 7 4 8 1g Hampton . . . . .. ......... . ..... . ... . , ... . 
Horry.. . . .... . ...... . . 
Kershaw . . .................... . .... .. 
1 s 3 s 10 
2 1 1 1 5 
a 1 2 1 7 Lancaster.. . . .... . ............. . ...... .. 2 1 2 1 6 Laurens .. .. ........................ . 6 5 4 2 1'1 Lee ............................. .. . .. ........ .. ..... .. 2 5 1 2 10 Lexington .. . .. .. ...... .. 
Marion .... ... . ... ...... . .. . . . ........ . 
7 1 4 3 15 
2 3 5 s 14 Marlboro... . .. . .................. , 1 2 4 s 10 Newberry . .... . ............ . ........ ., ............... . 1 4 2 4 11 Oconee .. . .. .. . .... . ............. •··· ........ . ....... . 2 1 7 2 12 Orangeburg .. . . ....... . ....... . ............. . 
Pickens... ...... . .................. .. .... . 
2 6 8 6 17 
5 3 4 12 Richland . ............... . ...... . .. . .... .. ........... . 15 18 18 10 51 Saluda ... .... . ... . . . ... , ........ . . . .............. . ... . 3 1 2 6 Spartanburg . . ....... . ...... . ... .................. .. . 
Sumter ......... ... .... ... ... .. ..................... . 
12 9 8 4 33 
4 9 1 6 20 Union . ......... . .... . .................... . ...... .. . . 3 1 6 4 14 Williamsburg .......... . .... . . . ..... ....... .. , ...... . 
York .............................. . ........ .. .... . .. .. 
5 3 2 10 
6 4 4 5 19 
---------------Total. ... .. ... . ........... .. .... . . .... ...... . HS 149 141 183 571 
:39 
TABLE NO. 6.-NUMBE R OF PATIENTS PRESENT. 
COUNTIES. 
Abbeville. . .. . , . . . ........... . . . 
.A iken.. ..... .. . ..• . .... ... 
Anders011.. . ...................... , ... . .. , •.. , , . 
Bnmbe rf( ......... .. ... . .. , ........................ .. . 
Barnwell.. ............ . .... . 
Beau fort.. .................. .. . .. . .. . ......... . 
Berke ley.... . .... .. ........... .. 
Charleston.. . .......... , .. . 
0herok ee ......... . ................................. .. 
Chester .................................. .. 
Chesterfield . . . . .. . . . . . . . . . ..... . .... . 
Clare ndon .. .... . .......... . ............ . .. . , ....... .. 
Culleton .... . ........................... . 
Darlington . ....................................... . 
~~~~~~~~r-: :: :::: ::;::: :::::: ..... , ..... ::: :::::::::. 
Fairfield .. ............. . 
Florenc .. . .. .. . .. . .. . . ............................ .. 
g;~;~~~?~~ :::: ::: ~::. ,::::: ::: :~:::::: :~::~ :~:::: ::: 
G reenwood ... . ................................. . 
Ham-pto11 . . . ........ • ......... ~ •.•..... ;1 ••••••• 
Horry . ....... .. .. .......... · ·~· ... . ....... . ....... . ... . 
Kershaw .... . ............................... . 
Lancaste r ........ ...... ................... .... ...... . 
Laurens. . . . ................................. . .. 
L ee ... . ................................... . 
Lexington . . . . . . . . . .. .. . . .. ...................... .. 
Marion .. . ... . ...................................... . 
Marlboro .. ........................................ . 
Newberry ....... .................................... .. 
Oconee . . ........ .. . . .._ ............... ~. - ~ .....•...... 
Orangeburg ...... . .................... .. ........... .. 
Pickens ........... . .............. . ................ . 
Richland . ...................... .... . ........... . 
Saluda ........ . ................................ .. 
Spartanburg .................... . ........ . ...... .. 
Sumter ............................ . 
Uni on .................. . ... . ..................... . 
Willlamsburg ......... ... . ........ . ...... ....... . 
York .. .... .. .... ..... ..... .................... .. 
Total ., 
Males. 
8 
11 
16 
1 
9 
4 
26 
4 
5 
g 
10 
7 
5 
2 
4 
5 
8 
28 
4 
1 
4 
4 
4 
11 
2 
10 
7 
3 
8 
7 
9 
15 
4 
21 
6 
6 
6 
12 
307 
'0 
"' ;;; 
0 
0 
3 
12 
13 
2 
1S 
6 
5 
17 
2 
3 
1 
4 
g 
7 
8 
3 
4 
8 
4 
g 
11 
6 
3 
4 
6 
13 
3 
1 
6 
8 
9 
8 
10 
5 
28 
1 
18 
10 
5 
4 
12 
293 
Females. 
10 
6 
22 
2 
8 
3 
2 
43 
8 
9 
g 
11 
13 
10 
10 
3 
5 
1 
38 
1 
8 
16 
6 
10 
17 
1 
H 
16 
16 
10 
17 
12 
11 
10 
6 
30 
12 
16 
4 
10 
463 
'0 
"' .... 0 
0 
0 
5 
u 
7 
1 
7 
g 
5 
~·I 
1 
9 
1 
(I 
3 
8 
4 
4 
6 
l! 
2 
11 
1\ 
7 
B 
2 
4 
4 
7 
8 
8 
7 
4 
18 
25 
1 
11 
8 
5 
2 
11 
266 
26 
38 
58 
6 
37 
22 
1:.! 
12 
10 
26 
20 
31 
82 
30 
9 
20 
17 
20 
10 
81 
21 
22 
~6 
16 
21 
45 
10 
82 
87 
30 
26 
82 
42 
25 
87 
12 
83 
86 
32 
16 
45 
1320 
4:0 
TABLE NO. 7-AGE OF PNI.'IENT ADMlT'fED D RING THE YEAR. 
Male• . Females. 
.,; .,; 
~ "' j "' 
'" 
.... ;; :;; 0 :;; 0 0 0 0 ;::: 0 ;;::: 0 ... 
Unrlet· 10 years .... .... ... . . ... .... , ...•....... , ... . 
Over 10 aud under 15 yea rs ................ . ... . .. . . . 
Over 15 and under 20 year ...........••.•..... . , ... . 
Lver ~0 and under uo .vears ....... .. ...••.. . . .. ...• 
Over 30 and under •JO years ... . ... ......... , ....... .. 
Over 40 and under 50 years. . .. ................. . 
Over 50 and under 60 years ................... . 
Over 60 and under 70 years .................... . 
Over 70 and under 85 year ... .' ........... . ... . 
Over 100 years ..... . . ... .................. .. 
1 2 8 
4 2 8 8 1~ 
14 16 11 8 49 
82 40 83 81 136 
81 28 25 25 109 
27 21 82 82 112 
19 ~0 17 11 67 
17 10 16 9 52 
4 10 4 11 211 
1 1 2 
-----------
---
Total . ............... ... ....................... . 14M 140 Hl 188 571 
TABLE ' 0. B.-CIVIL CONDITION OF PATIENTS ADMITTED DURING THE YEAR 
Males. Females. 
.,; .,; 
~ "' ~ ~ .... 3 0 :;; 0 
"" 
0 0 0 ?;:: 0 ;::: 0 ... 
~n~e ........ . .... ...... . .•......... 
[art·icd . . . .. .. ................ . 
64 55 51 37 207 
62 87 88 57 249 
Widowed ... .. . . . ... . .. ......... .. w 4 w w 88 
Unknown .. .. .... .. ......... .. 6 23 5 18 47 
~------------
Total . ............. . .. .. ..... . ........ . .. .. .. 148 149 Hl 183 571 
TABLE 0. 9 -NOMBER OF .ATTAOKS PRIOR TO ENTERING TIIE HO Pl'l'AL. 
Males. Females. 
.0 .0 
i "' s 
., 
~ .... ... ~ 0 :a 0 0 c 0 0 ::: 0 ... 
1<'1 rst attack ...................................... .. 79 82 70 71 !!02 
econd attack ..... .. .. .. .. . .. . .. ............. . 27 24 89 30 120 
'l'hlrd attttck . .. .............. .... .... .. .... .. 5 5 5 2 17 
Vou nh at hLCK. . . .. • .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . . 2 2 2 l! 8 
Fifth att•ck ....... .. ..... . 1 2 3 
Unknown . . 84 36 25 26 121 
--- -----------
Total. . HS H9 141 lilS 5H 
41 
TAJ3LE NO. 10.-0CCUPA'fiON OF PATIENT ADMITTED DURING YEAR. 
:Males. Females. 
.,; 
i 
.,; 
i ., ., ... .... 
:E 0 :E 0 0 0 ~ 0 3:: 0 
- -----------
---- -----------
----
Farmer .. .... ..... . ..... 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
Laborer . ........ .. . . .. .. ............ . .... ... ... . ...... . 
Hou ewlfe . .. . ......... . ......... .. ........ . .. .. ...... . 
Housekeeper ..... ..... . ......... . ................... . . 
59 
8 
Mlll Operator . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . . .. 5 
Domestic .. ......... .. ......... . .......... . .. . .. . .... . .... .. .. .. 
Laundres ...... ...... . .. . .. . .. ... . ... .. ..................... .. 
Cook ......... ... .. . . .. .. . .. .. ......... .. ... .. ... . .. .. 
Teacher.. ........... . .... .. .. .. ....... .. ...... .. .. . . . . 3 
Student ....... .. .... .. .... ... .. . .. .. .. ... .. .. .......... 2 
Printer ..... ... . .. ......... ..... ..... . . .. .... . .. . ..... 1 
Merchant.. .......... . .......... . ..................... . 4 
Cler k ... . ....................... . . .. . . . . .. • .. . .. . .... 3 
Drun1mer ..... .. ................ . ..• . . . . . . . .. . . . . . . . • . . S 
Peddler .... ..... ........... .. ....... . .......... .. . .. .. 2 
Physician . . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. .. . . . .. . . . .. . .. . .. . .. 1 
Tramp ... .... .. .... .. ...... .. ........ ... ......... :.... 1 
Fireman .. . .... . .. . .. . .. .. ... . ........ .... . . . . .... . . 1 
Jllacksml th ... ..................... . . . ........ . .............. .. 
U. S. Army Soldier .... .. . .. ............ . .. .. . ..... 1 
Muslolan .............. ... . .. . . ..... . . . . .... . . .. . . . ... 1 
Carpenter . . . . . .. .. ... , .... , ... . . . . . .. . ...... . . . 
Porter ..... .... ...... .. .................. . ......... . ... . 
Distiller ........ .. ........... .. ..................... .. 
Bookkeeper .. ................. . .... ... .. . .. 
Watchman ... ............................. . .. . .... . .. 
Drive r ... .. . ... . ... . ................................ . .. . .. . 
1 
2 
3 
Dentist ......... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lawy r.. ..... . . .. . .. ... . . . .. . . . .•. . . ... . . . .... . .. . .. .. . 1 
R. . .R. Employee ... . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . 1 
Ma•lhlulst . . . .. . .. . . . . .. . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . 8 
Preacher.. .. .. ... .. ...................... .. ............ . 
Jlriokmason .. ............ . ........................... .. .. . ... .. 
Unknown ........................................... ... 1H 
No occupation ... .. ,....... . .. .. .. . .. .. . .. 83 
Total. ..... 148 
41 
69 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
12 
149 
jQ 
63 23 
14 4 
8 
2 15 
8 
7 
1 1 
2 
........ ........ 
....... ... ..... 
········ ······· 
...... .. .. . . ... 
. . . . . . . . .... ... 
. ...... , . ... ... 
....... . ..... ... 
........ 
········ 
·· ······ ······ 
... .. . ... ... 
···· ···· 
....... 
· ·· · · ··· ········ 14 15 
43 23 
141 183 
'fABL8 NO. 11.-DU.RATION OF IN ANITY PRIOR TO ADMISSION. 
Males . Females. 
.,; .,; 
i "' i .. .... .... 
:;; 0 ;a 0 0 0 
e:: 0 !:: 0 
3 
0 
8 
101 
112 
88 
18 
8 
18 
3 
7 
5 
4 
1 
5 
4 
8 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
57 
111 
571 
-----------
------- -------
-------
Un<1e r one m onth . .. . ...... .. ........... . .......... .. 
Over one and unde r three months .. . ..... . .... . .. .. 
Over three and unde r six months . ... . ............. . 
Ove r six and unde • nine m onths ................... . 
Ov~ r nin e months and under twelve m onths ..... .. 
Over twe lve mouths and under eighteen months . . . 
Over eightee n m onth and under two years ....... . 
Over 2 years and under 4 year . . .. . .. . . . . . . . .... .. 
Over 4 years and unde r 8 years . ............. .. ..... . 
Over elgh t years and und r 12 year ................ . 
Over 12 y ears !Lild under 24 y eM S .. .. . . .. . ... . .. . . . . 
Over 2< years and under 85 years .. . . ............ .. 
Unknown .. .. .... .. . .. .. . . ............ . .. .. 
Total. ... . ............ • .... . ..... .. ..... . ... .. 
82 
2j 
10 
9 
1 
13 
1 
8 
4 
3 
8 
6 
29 
148 
4 
21 
18 
12 
5 
2 
2 
7 
4 
2 
4 
1 
:!8 
149 
97 
19 
16 
8 
1 
10 
11 
5 
B 
6 
B 
22 
141 
50 
20 
9 
5 
6 
6 
6 
8 
2 
1 
25 
133 
167 
84 
48 
84 
18 
31 
8 
82 
16 
10 
19 
10 
104 
571 
42 
TABLE NO. 12.-A.LLEGED CAU E OF IN ANITY OF THOSE ADMITTE D DURING 
THE YEAR. 
Males. 
Moral: 
Jealousy ... . . . .. . ..............• ... .. .... . . . . ... . . .... . . 
~~w:~~;;: : . :: :::.:::: :: · · · ·: :. :::: ::: ::::::::: : ........ . 
Dlsappoln tmen t in love .. . . . . .•. .. .... . ......... 
Finonclal embarrassment. . . .. . . . . . . .• . . . . . . . 4 
Family affliction. .. .... . .... .. .. .... . ... . . ... . 2 
Domestic worry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Physical: 
~:~~i~;~~y- :::.:: ::: . :::.:::: ::::::: ..... .... .. . 
lll health .... .. ....... .. . . ...... . ... . .. . ... . .. 
1 
7 
14 
Traumatic I nsan!ty ....... . ... ........ . . .. .. . .. 
~~~~~~at{)r!;; ::: : .: : : :: :: :::: :: · · ::::: :. ~ ::: : :::: 
1 
U terine disease ..... . ........ ...... . ... . . ... . 
Puerperal. . .. . .. . ... . .. . .. . ... .. .... . . . . . . . .. . . 
Typhoid fever . . . . .. . . . . . . . .. . .. .... . .. . . . .. . 
Sy ph111s. ... . . . .. . ...... ... .. ... ... .. . ...... . 
Sunstroke . ...... .. ... . . ..... . .. . ... . .. .. ..... . . 
4 
1 
Heredity . .. ... .............. . .......... .... .. .. 
Co~1genital ....... . .. . . .. .. . ........... . .. . fir;!*~ :::::::::: : : : :: : ::::::::::::::::::::::::: 
Spinal troubl e .. .. . ................... . ......... . 
12 
4 
18 
5 
1 
r~~~~!~;ls.- ::: :::::.:::::: ::::::::::: ::::::::::: : 
Pneumonia ...... . ..... .. ......... . ...... . 
Toxic: 
10 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
7 
15 
5 
4 
1 
1 
Females. 
.,; 
21 ., 3 .. 0 
..Q 0 ;;:: 0 0 E-< 
. I . . . . . . . . 1 1 
1 1 
8 6 19 
1 1 
6 
6 4 18 
8 8 17 
2 8 
1 10 
10 4 32 
1 1 7 
] 1 
7 1 8 
6 5 10 
8 2 5 
] 1 7 
2 
1 
25 16 60 
4 1 9 
8 6 47 
2 2 14 
1 6 
1 2 
1 
8 
1 
Whiskey . . . . . . . . . . . .. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2 15 
Tobacco, ......... . ..... . . . .... .. ............. . ... 2 . . . . . . . . . . .. . .. . 2 
Morphine. . . ... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Unkown ...... . . . .. . . ..... . . ... . . . .... . . . . ........ , 52 57 72 266 
Total .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. • . . .. . .. 148 149 1H 183 571 
43 
TABLE N . 13.-FORM OF lr' ANJTY OF THO E ADM IT'l'ED D RI G THE YEAR. 
Males . 
Melancholia: 
"' 
., 
... 
0 
0 
0 
Acute..... .. .. . .............................. . .. . 29 2 
Recurrent. ....... . .................. . 
llypochoadria..... . .. .. • . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. 1 
Eiypochondrica.l. . ........ ................ .. .. . 
Chronic... .......... . ...... . ..................... S 
Ma.nia: 
Acute delirious . . ..... . ...... . ................. .. .. . 
Acute ............ . ..... ....... ................. . 22 04 
Recurrent . . . . . . . .. ... . ... .. .. .. • . . .. . . . .... ... 8 
h ronic.. . . . .. . . . . .. . . • .. • .. . .. . .. . . . . . . 20 
H ebeph renia .... . ............ . .... , .. 
Dementia.: 
Termina.l .. .. . . . . .. .. .. .. . .. ................. .. 
Prlma.ry ..... .. . 
Toxic: 
\ hlskey ...... . .. . ........................... · · 
Morphine ............. . 
Tobacco ......... .... .. 
Circular Insanity ................................ . .. 
Moral lnsa.nity .. .. .................................. . 
12 
7 
14 
1 
1 
6 
5 
Pue rpera.! lnsa.nity ... .. . .............................. . ............. . 
Hysterlcalinsa.n lty . ....... . ................. .. ...... . 
Hysteria. ........... . .................................. . ........ ········ 
Chorea. ..... . . . ...................................... .. 
Paralytic In a.nlty ...................... ........... .. 
Post febrilelnsa.ntty ................................. . 
1 
8 
2 
Syphilitic Insanity ................................. .. 
'i~W~~ t;.s.~~~t:'. ·. ·.::: ::::: :: ::::::: : : .. :::::::::::::::: .. . '22 '. 
Hyste re epllep>y ......................... . ........... . 
Pa.ranola...... .. .. .. . .. .. • .. .. . ................. . 
General pa.ra.ly is ................................. . . . 
Infantile para.lysls ........... .. . .......... .. ........ .. 
Imbecility ................. .. .... ... .. ... ....... . .. .. 
4 
6 
1 
1~n~Trt:r ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: s 
Myxedema. ... .... . .............................................. . 
Not lnsa.ne. ................. . .......................... 4 
Tota.l. ......... ....... ........................... .. 148 
7 
7 
18 
5 
149 
Fema.les. 
.0 
i f 0 
,.Q 0 ~ 0 
3 
0 
E-< 
43 43 117 
2 2 
1 2 
1 
5 14 
1 
.... 2o 22 1 118 
7 15 
1 22 
1 1 
20 11 40 
12 
17 
1 
1 
1 
1 
1 3 
4 
2 5 
1 
2 10 
1 2 5 
2 0 
2 5 14 
10 0 60 
1 1 
6 10 
4 10 25 
1 
5 1 8 
8 l 13 
4 g 21 
2 2 
1 5 
H1 133 571 
44 
TABLE NO. 14 .-FORM OF IN ANPI.'Y OF 'l'HO E WHO RECOVERED DURING 
'l'HE YEAR. 
Males. 
Post Febrile Insanity ...... .. .................. .... .. . 
Dementia-Pra cox ... .. .. .. .. .. . ... . ..... . .... .. ..... . ...... . 
Maul a-Acute. ... .. .. ............. . .... . .......... .. .. 6 
Mania-Recurrent ............. .. .... .. .... . . .. .. .... 1 
Mania-Puerperal. . . .............. . ......... ... ............. . 
Melancholia-Acute . . . . . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . . .. 5 
Melancholla.-Puerperal. . . .. . .. . ..... . ..... . .... . ...... ... . .. !m:~?~:ri~ei:.~·~y~·:·:· : :::: : :::: : : ::: ::::::::::::::::: :::: :: :: 
yphllitic Insanity . . ... .. ... . .......... . .. .. ...... . .. . ... . .. 
Toxic-Whiskey.. .. . ............... . ......... . ....... 7 
Toxic-Morphine.. .. .. ... .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . .. . 2 
Total .. ... .. . .. .. ............ . ................ .. .. .. 21 
.,; 
f 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
6 
Females. 
.,; 
2i f 
";; :a 0 0 0 ~ 0 E-< 
2 
1 
10 10 
2 4 
1 2 
11 6 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
80 27 
'fA.BLE NO. 15.-DURATION OF HO PITAL 'fREATMENT OF THOSE WHO RE-
COVERED DURING THE YEAR. 
Males . 
.,; 
f 
0 
0 
0 
Fema.les. 
'0 
"' ... 0 
0 
0 
2 
1 
80 
7 
3 
28 
2 
2 
1 
1 
L 
g 
2 
84 
-------------------- - -----------
Three weeks . ...... .. ................................. .. 
Over 1 and under 8 moo ths. . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . . .. ll 
OverS and undcr6 months . ............. . ............ 5 
Over 6 and under 0 months ....... . .. . ........ ... .. . 
Over 9 and nuder 12 mon 1hs ....... . . ... .. . .. . . . . . .. 6 
Over 1 and under 2 years .. . .. . .............. .... .. .. .. 
Over 2 years and under 8 years ........ ,............. 1 
Total .. ... .. . 21 
4 
1 
1 
0 
16 
8 
8 
2 
30 
4 
6 
7 
6 
1 
27 
1 
21 
26 
10 
16 
8 
2 
45 
TABLE NO. 16.-0AUSE OF DEATH OF THOSE WHO JJIED DURING THE YEAR. 
Males . 
-ci 
f 
0 
0 
0 
Females. 
'0 
f 
0 
0 
0 
---------------------------------
Exhaustion-Post Febrile Insanity.. 1 2 
Paralytic Insanity...... . . . . . . . . .. . . . . . 1 2 
Acute Mania . . . . . . . . . . . . . . . . . S 6 11 
luonlc .Mania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. • . . . . . . . . . S 4 
MAalariMa . . 
1 
..... 
1 
... 
11
... .. . . . . . .
2
. .. 
1 
2 
cu le e anc 10 a ....................... . .. 5 
Chronic .Melancholia .............. .. .. .. . . . . . 1 1 
Acu tP Dysentery.. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . 2 2 
:;enllity .... .... .. .... 16 1 6 24 
Dlarrhcea . .... .. . .... .............. .... .. ... ... 2 ... ~ .. , 6 
0 b
Ac
1
utHe Delirlhous Manta ................ . . 
8 
.
2
.. 1 1 
ere ra emorr age .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . B 8 
Epilepsy.. ............ .. ...... ... ........ .... 9 8 2 7 26 
Genern.l Tuberculosl . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. 1 16 9 SB 64 
Intestinal Tuberculosis.. ...... .... 2 2 ·I 
Phthisis Pulmonalls ........... . . . . 6 12 4 29 
La GrlppP .......... . 2 1 8 
General Paralysis .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. . . 6 7 S 11 27 
Syphilis . • .. . .. .. .. .. .. .. 1 1 2 4 
Cardiac Disease ... .. . .. .. .. .. . .. 1 4 6 
Burn.. .......... 1 1 
Nephritis ........ .. .. . .... .. .. .. 1 7 14 
ulcide.... . .. .. .. ... .. . ..... . . .. . . . . . ... . ...... 2 2 
.Meningitis .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 
Fracture of pine .............. . ........... 1 1 
Uterine Cancer.. ...... ...... .............. .. ..... . . .. 1 
Erysipelas ............................ . .......... . ..... . . . . . 1 
fum~~- -- .......... . .... ....... .. 1 .. 1 
Pernicious A nremia . ... ............. . ............. . .. 
1 
................ 
1 
1 .. .. . . .. 1 
Arteria Capillary Fibrosis... ...... .. .. . .. . . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. . 1 .. . .. .. . 1 
---------------
Total.. ... .. ...... . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. 47 81 86 02 256 
TABLE NO. 17.-DURATION 0}' INSANITY OF THO E WHO DIED DURING 
THE YEAR. 
Males. 
-ci 
1:! 
0 
0 
0 
Females . 
"' f 
0 
0 (.) 
Under S months ................... .. .......... 2 7 S 6 18 
OverS and under 6 months. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 2 8 8 11 24 
Over 6 months and under 12 months .. .. .. . . .. .. .. .. 6 1B 5 17 41 
Over 1 year and under 2 years .... . . .. .. .. .. .. .. 4 12 B 17 36 
Over 2 years and under 6 years . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 12 12 7 14 45 
Over 6 year and under 12 y ars .................... , 4 8 1 8 21 
Over 12 years and under 20 years.. ........ .. . .. .. .. . 5 . 4 4 J8 
Over20yearsandundedOyears ...... . ....... 
1 
6 2 6 5 16 
Over 40 years..... .. .. .. .. . . .. .. . .. . .... .. .. .. .. . .. .. .. . l I 1 I".. .. 2 Unknown . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 6 18 6 10 40 
---------------
To tal. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 4 7 81 Bli 02 256 
46 
TABLE NO. 18.-DURATION OF CONFINE MENT OF 'fHOSE WHO DIED DURING 
THE YEAR. 
M&les. 
'0 
~ 
0 
0 
0 
Females. 
-d 
~ 
0 
0 
0 
-------------- ----------
Under 2 days . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. .. 
Under 2 weeks .... ..... ........................... .. . .. 
Over 2 weeks and under 1 montb ........... . ... . .. . 
Over 1 and under 2 mon tbs .......................... . 
Over 2 and under Smontbs .. ........ . ... . . .. . ....... . 
Over 3 and under 6 mon tbs .. ... . .................... . 
Over 6 and under 12 montbs ........ . ......... . ...... . 
Over 1 year and unde r 2 years ......... . ...... . .... . . . 
Over 2 and un der 5 years .. ... . ..................... . . 
Over 5 and under 12 years.. .. .. .. .. .............. .. 
Over 12 and under 20 years . ................. . . . ... .. 
Over 20 and u nder 40 years ...... .. ......... . . 
Over 40 yea rs ..... . ........................ . 
5 
2 
1 
7 
7 
8 
10 
5 
1 
4 
1 
8 
7 
15 
14 
11 
12 
6 
1 ""'2 
3 2 
2 8 
s 7 
s 17 
4 22 
5 10 
7 16 
4 6 
2 1 
2 l 
l 
7 
11 
20 
18 
42 
47 
S4 
45 
21 
8 
6 
1 
Total.. ........................................ . 47 81 36 Q2 256 
